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บทคดัย่อ 
 การศกึษารายพหุกรณีน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการรบัรูแ้ละการปฏบิตักิารสอนเกีย่วกบัความรู้
ความสามารถบรูณาการเทคโนโลยใีนการสอนเน้ือหาวชิาเฉพาะของครวูทิยาศาสตรร์ะดบัมธัยมศกึษา
ตอนตน้ จํานวน 6 คน จากโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา 3 แห่ง สงักดัสาํนักงานเขตพืน้ทีก่าร 
ศกึษาประถมศกึษาแห่งหน่ึงในภาคกลาง เกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยการสมัภาษณ์ การทําแบบวดัและการ
สงัเกต ตลอดจนการวเิคราะหแ์ผนการจดัการเรยีนรู ้โดยในงานวจิยัน้ีไดใ้ชก้รอบแนวคดิ TPACK ของ 
Koehler and Mishra (2009) โดยศกึษาเพยีง 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ความรูใ้นเน้ือหาวชิาเฉพาะ (CK) 
ความรูค้วามสามารถในการสอนเน้ือหาวชิาเฉพาะ (PCK) และความรูค้วามสามารถบรูณาการเทคโนโลยี
ในการสอนเน้ือหาวชิาเฉพาะ (TPACK) ซึ่งจากงานวจิยับ่งชีว้่าสามารถสะทอ้นใหเ้หน็จากการปฏบิตัไิด้
อย่างชดัเจน วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารวเิคราะห์แบบ constant-comparative method ซึ่งแบ่งวเิคราะห์
ขอ้มลูเป็น 2 ข ัน้ตอน คอื ขัน้ที ่1 วเิคราะหภ์ายในกรณี (within-case analysis) และขัน้ที ่2 วเิคราะห์
ระหว่างกรณี (cross-case analysis) แลว้นํามาสงัเคราะหเ์ป็นขอ้สรุปและตรวจสอบความน่าเชื่อถอืของ
ขอ้มลูดว้ยเทคนิคแบบสามเสา้ ผลการวจิยัพบว่า ครทูีเ่ป็นพลวจิยัมกีารรบัรูว้่าตนมคีวามรูใ้นเน้ือหา 
วชิาวทิยาศาสตรใ์นระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้เป็นอยา่งด ีแต่ยงัประสบปัญหาดา้นความรูค้วามสามารถ
ในการสอนเน้ือหาวชิาเฉพาะทีเ่น้นการเรยีนการสอนแบบสบืเสาะหาความรู ้และประสบปัญหาดา้นความรู้
ความสามารถบรูณาการเทคโนโลยใีนการสอนเน้ือหาวชิาเฉพาะ โดยครสูามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการเรยีน
การสอนวทิยาศาสตรไ์ดบ้า้ง สว่นใหญ่ในลกัษณะของสื่อการสอน แต่ยงัไม่สามารถใชเ้ทคโนโลยเีพื่อ
สง่เสรมิการเรยีนการสอนแบบสบืเสาะหาความรูไ้ด ้สง่ผลต่อการปฏบิตักิารสอนของคร ูโดยพบวา่ครู
เลอืกวธิกีารสอนแบบบรรยายและไมค่่อยไดนํ้าเทคโนโลยมีาใชใ้นการเรยีนการสอน เน่ืองจากไมส่ามารถ
บรูณาการความรูท้ ัง้ 3 องคป์ระกอบดงักล่าวเขา้ดว้ยกนัได ้ขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการวจิยัน้ี คอื แนว-
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ทางในการพฒันาความรูค้วามสามารถบรูณาการเทคโนโลยใีนการสอนเน้ือหาวชิาเฉพาะของครวูทิยา-
ศาสตรร์ะดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ทีต่อ้งคาํนึงถงึบรบิทของคร ูปัญหาในการจดัการเรยีนการสอนและ
ความตอ้งการในการพฒันาตามสภาพการปฏบิตังิานจรงิ ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบโปรแกรม
พฒันาวชิาชพีครแูละการปรบัการจดัการเรยีนรูข้องหลกัสตูรผลติครใูนอนาคตต่อไป 
คาํสาํคญั: การรบัรูข้องคร ู ความรูค้วามสามารถบรูณาการเทคโนโลยใีนการสอนเน้ือหาวชิาเฉพาะ   
ครวูทิยาศาสตรร์ะดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 
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Abstract 
The multiple case study aimed to examine the perceptions and teaching practices in 
regard to Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) of six lower secondary science 
teachers from three Opportunity Expansion Schools under Primary Educational Service Area 
Office in central region of Thailand. Interviews, test, classroom observation and the analysis 
of lesson plan were used as sources of data collection. Using Koehler and Mishra’s TPACK 
framework (2009), three components were focused, suggested by literature, to be well reflected 
and measurable in classroom practice; Content Knowledge (CK), Pedagogical Content Know-
ledge (PCK) and Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) in this research. Data 
were analyzed using constant comparative method: Step 1 within-case analysis and Step 2 
cross-case analysis. The meaning was discerned and determined the credibility by data 
triangulation technique. The result revealed that most of teachers perceived that they had 
adequate content knowledge. However, they had problems in Pedagogical Content Knowledge 
on some the essential features of the inquiry-based approach. In addition, they felt they did 
not know what and how technology could enhance inquiry-based teaching. The teachers were 
more likely to use technology in teaching science as instructional media consistent with their 
practice. It was found that teachers had chosen lecturing as a main teaching method and rarely 
used technology in the teaching since they could not integrate the three elements of TPACK.  
The findings suggested that professional development model for TPACK should be designed 
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and implemented by taking into account the context, constraints regarding learning and teaching 
and their needs and motivation. 
Keywords: Teacher’s perceptions; Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK); 
Lower secondary science Teachers 
 
บทนํา 
 การพฒันาด้านวทิยาศาสตร์และเทค-
โนโลยใีนโลกปัจจุบนั มบีทบาทที่สาํคญัอย่างยิง่
ต่อการเปลีย่นแปลงทางสงัคม และเศรษฐกจิของ
ทุกประเทศ มนุษยไ์ดใ้ชว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโน-
โลยเีป็นกลไกในการสรา้งความเจรญิและพฒันาทาง
เศรษฐกจิของประเทศ (Savathanaphiboon, 1997; 
Sethawatcharawanich,1997) ดังนั ้นการพัฒนา
คนให้รู ้เขา้ใจ และใชว้ทิยาศาสตร์อย่างสรา้งสรรค์
เพื่อพัฒนาตนเองและสงัคม จึงเป็นสิ่งที่มีความ 
สําคญัและจําเป็นอย่างยิ่ง ทุกคนจึงจําเป็นที่จะ 
ตอ้งไดร้บัการพฒันาใหรู้ว้ทิยาศาสตร ์(scientific 
literacy for all) (Collete and Eugene, 2001; IPST, 
2003) ทีผ่า่นมาแมว้า่ประเทศไทยจะมกีารพฒันา
และส่งเสรมิการจดัการเรยีนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ 
แต่ในปัจจุบนัพบปัญหาทีต่อ้งเรง่ดาํเนินการพฒั- 
นาให้ประสบผลสําเรจ็ตามนโยบายรฐับาลด้าน
การศึกษาในหลายประเด็นที่สําคญั คือ ปัญหา
เรื่องคุณภาพการศึกษาและสติปัญญาของเด็ก 
กล่าวคอื การพฒันาทีผ่่านมาทาํใหเ้ดก็และเยาว-
ชนมีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น อัตราการรู้
หนังสอืและระดบัการศกึษาเฉลี่ยของคนไทย มี
แนวโน้มสูงขึน้ แต่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลบั
ลดลง ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบระดบัชาต ิหรอืการ 
ทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบันานาชาต ิ
( Office of the Education Council, 2013)  โ ด ย 
เฉพาะนักเรยีนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น
ในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา ดงัจะเหน็
ไดจ้ากผลการทดสอบทางการศกึษาแห่งชาตขิ ัน้
พืน้ฐานการศกึษาของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่3 ระหวา่งปี 2548 – 2555 พบวา่ ในแต่ละปีคะ-
แนนเฉลีย่ 5 วชิาหลกัตํ่ากวา่รอ้ยละ 50 ทัง้น้ีนกั-
เรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 มผีลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนระดบัดจีํานวนน้อยมาก ส่วนใหญ่มผีลการ
เรียนอยู่ในขัน้พอใช้และต้องปรบัปรุง (National 
Institute of Educational Testing Service, 2012; 
Office of the Education Council, 2013) ซึ่งพบ 
ว่า มีอุปสรรคเกิดขึ้นในการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ เน่ืองจากโรงเรียนประสบปัญหา
เกี่ยวกบัวสัดุครุภณัฑ์ โต๊ะเก้าอี้ ห้องปฏิบตัิการ
ขาดสารเคม ีอุปกรณ์การเรยีนการสอนมไีม่เพยีง- 
พอ บุคลากร มจีํานวนไม่เพยีงพอ ครูมคีุณวุฒไิม่
ตรงกบัวชิาทีส่อน และยงัไมม่คีวามรูค้วามสามารถ
ในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีพอ 
(Office of the National Primary Education Office, 
1993: 23-30) ซึง่ปัญหาและความทา้ทายทีส่าํคญั
ที่สุด คือ คุณภาพในการจดัการเรียนการสอน
ของครวูทิยาศาสตรใ์นโรงเรยีนขยายโอกาส จาก
รายงานการวจิยัเพื่อพฒันานโยบายปฏิรูปการ 
ศึกษาวิทยาศาสตร์ศึกษาของไทยของสํานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิพบว่า ส่วนหน่ึง
เป็นผลมาจากการจดัการศกึษาดา้นวทิยาศาสตร์
ไม่ประสบความสาํเรจ็ สาเหตุหน่ึงมาจากครขูาด
ความรูค้วามเขา้ใจและทกัษะในการจดัการเรยีนรู ้
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(Office of the National Education Commis-
sion, 2001; Srithongkul, 2001) คุณภาพการสอน
ของครูส่วนใหญ่ยงัเป็นผู้บรรยายให้ความรู้มาก 
กวา่การเป็นผูบ้รหิารจดัการความรูห้รอืผูส้ง่เสรมิ
การเรยีนรูข้องผู้เรยีน (Office of the Education 
Council, 2013) 
 ความรู้ของครูจงึเป็นสิง่ที่มคีวามสําคญั
เป็นอย่างยิ่งในการที่จะช่วยให้ครูวิทยาศาสตร์
สามารถจดัการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเป้า-
หมายของการจดัการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์
ตามแนวปฏริูปการเรยีนรูท้ี่มุ่งส่งเสรมิให้นักเรยีน
ไดร้บัการพฒันาทัง้ดา้นความรู ้ทกัษะ และเจตคต ิ
(Goodnough, 2010; Ministry of Education, 2008) 
โดยเฉพาะในศตวรรษที่ 21 ครูจําเป็นต้องมทีกัษะ
ทางเทคโนโลยเีพื่อนํามาพฒันาการสอนให้มปีระ-
สทิธภิาพ (Clark, 2013) แต่ในการบูรณาการเทค-
โนโลยใีนการสอนของครู พบว่า ครูส่วนใหญ่ยงั
ขาดทกัษะการบูรณาการในการสอน (Albion, 2001; 
Liu, 2012) แม้ว่าครูทุกคนทราบว่าการบูรณา-
การเทคโนโลยใีนการสอนส่งผลทางบวกต่อนัก-
เรยีน เพราะครูคอืศูนย์กลางของการสร้างบรร-
ยากาศการบูรณาการเทคโนโลยใีนหอ้งเรยีน ถา้
ครไูมบ่รูณาการเทคโนโลยใีนการสอน การเรยีนรู้
ของนักเรียนทางด้านการใช้เทคโนโลยีจะมขี้อ 
จาํกดัและไมม่ปีระสทิธภิาพ (Beckett, 2003) ถอื
ไดว้่า ครจูดัเป็นหวัใจสาํคญัทีจ่ะทําใหก้ารใชแ้ละ
บูรณาการเทคโนโลยใีนหอ้งเรยีนประสบความสาํเรจ็ 
(Mandell et al., 2002) 
 นอกจากน้ีในการจดัการเรยีนรู้วทิยา-
ศาสตร์ยงัมขีอ้จํากดัสําหรบัเน้ือหาวทิยาศาสตร์
บางเรื่องที่เป็นการจดักจิกรรมการทดลองที่สงั-
เกตไดย้าก อาจเกดิอนัตรายหรอืกรณีอุปกรณ์ทด-
ลองมีราคาสูง ตลอดจนเป็นการสงัเกตสิ่งที่มี
ขนาดเลก็ระดบัจุลภาคไมส่ามารถมองเหน็ไดด้ว้ย
ตาเปล่า สอดคล้องกบั Edinson (2011), Kaset-
sart University (2004), Malithong (2005) และ 
Sung-ong (2004) และ ทีก่ล่าววา่เทคโนโลยสีาร 
สนเทศและการสือ่สารถอืวา่มปีระโยชน์อยา่งมาก
ในการทดลองทางวทิยาศาสตรท์ีไ่ม่สามารถทด-
ลองใหเ้หน็จรงิไดใ้นหอ้งเรยีนโดยใชก้ารสาธติใน
ลกัษณะของการจาํลองสถานการณ์ (simulation) 
แมน้ักเรยีนจะไม่ได้ลงมอืปฏบิตักิารทดลองจรงิ 
แต่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในลักษณะของการ
จําลองสถานการณ์ ทําให้นักเรียนได้ฝึกทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ได้ไม่แตกต่างกนั 
เน่ืองจากนักเรยีนสามารถจดักระทําตวัแปรเพื่อ
สงัเกตผลทีเ่กดิขึน้และนํามาซึ่งการลงขอ้สรุปถงึ
ความสมัพนัธข์องตวัแปรทีศ่กึษา เช่น การทดลอง
เรือ่งกฎของแก๊สอุดมคต ินกัเรยีนไมส่ามารถมอง 
เหน็อนุภาคของแก๊สในชวีติประจําวนัได ้แต่การ
ใชแ้บบจําลองผ่านโปรแกรมคอมพวิเตอรจ์ะทํา-
ให้นักเรยีนมองเห็นความสมัพนัธ์ของความดนั 
ปรมิาตร และอุณหภูมทิีม่ต่ีออนุภาคของแก๊ส ทํา-
ให้นักเรยีนเกิดความเขา้ใจแนวคดิที่เรยีนอย่าง
ชดัเจนมากยิง่ขึน้ ดงันัน้ครวูทิยาศาสตรส์ามารถ
ใชเ้ทคโนโลยเีพื่อใหส้ง่เสรมิใหน้ักเรยีนไดเ้รยีนรู้
ตามวตัถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ซึ่งช่วยประหยดั 
เวลา ค่าใช้จ่าย รวมทัง้ยงัสามารถดึงดูดความ
สนใจในการเรยีนและความมุง่มัน่ในการศกึษาหา
ความรูข้องนกัเรยีน ช่วยใหน้กัเรยีนไดข้อ้มลูทาง
วทิยาศาสตรท์ีห่ลากหลาย สามารถเลอืกใชข้อ้มูล
และสื่อสารกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพไดอ้กี
ดว้ย (Denby and Holmal, 2002; Wellington, 2000) 
 ดงันัน้ สิง่ทีค่รวูทิยาศาสตรจ์าํเป็นตอ้งมี
ในการบรูณาการเทคโนโลยใีนการสอน คอื ความรู้
ความสามารถบรูณาการเทคโนโลยกีารสอนเน้ือ-
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หาวิชาเฉพาะ (technology pedagogical content 
knowledge, TPACK) Shulman (1986) แนะนํา
ว่า ครคูวรบูรณาการความรูใ้นเน้ือหาวชิาเฉพาะ
เขา้กบัความรูค้วามสามารถในการสอนเน้ือหาวชิา
เฉพาะ เน่ืองจากความรู้ทัง้สองด้านน้ีมีความ 
สมัพนัธก์นั กล่าวคอื การทีค่รมูแีคค่วามรูใ้นเน้ือ-
หาวชิาเฉพาะ (content knowledge) หรอืความรู้
ความสามารถในการสอนเน้ือหาวชิาเฉพาะ (peda-
gogical knowledge) เพยีงอยา่งเดยีว อาจไมพ่อ
ต่อการเป็นครูที่ดี เพราะครูที่ดีต้องรู้จกัวิธีการ
ถ่ายทอดความรู้ที่ตนเองมีให้นักเรยีนเข้าใจได้
โดยงา่ย ดว้ยเหตุน้ีความรูด้า้นเทคโนโลย ี(tech-
nology knowledge) จึงเป็นสิ่งสําคัญที่ครูต้อง
เรยีนรูแ้ละทีส่าํคญัที่สุด ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคดิ
ของ Koehler and Mishra (2009) ที่ได้ให้ความ 
หมายของ ความรูค้วามสามารถบูรณาการเทค-
โนโลยใีนการสอนเน้ือหาวิชาเฉพาะ (TPACK) 
วา่เป็นความรูค้วามสามารถของครใูนการบูรณา-
การความรูด้า้นเทคโนโลยไีดอ้ย่างเหมาะสมเพื่อ
ส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนการสอนวิชา
เฉพาะแก่นักเรียน โดยกรอบแนวคิด TPACK 
ของ Koehler และ Mishra (2009) มอีงคป์ระกอบ
หลกั 3 สว่น คอื ความรูใ้นเน้ือหาวชิาเฉพาะ (CK) 
ความรูค้วามสามารถในการสอน (PK) และความรู้
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี(TK) โดยมจีุด-
เน้นทีส่าํคญัคอืความรูค้วามสามารถในสว่นทีซ่อ้น
กนัหรอืส่วนที่บูรณาการกนัทัง้สามด้าน (Koehler 
et al., 2004; Mishar and Koehler, 2008) 
 ในงานวจิยัน้ีไดใ้ชก้รอบแนวคดิ TPACK 
ของ Koehler & Mishra’s (2009) แต่ผูว้จิยัจะศกึษา
เพยีง 3 องคป์ระกอบเท่านัน้ ไดแ้ก่ ความรูใ้นเน้ือ-
หาวชิาเฉพาะ (CK) ความรู้ความสามารถในการ
สอนเน้ือหาวชิาเฉพาะ (PCK) และความรูค้วาม 
สามารถบูรณาการเทคโนโลยใีนการสอนเน้ือหา 
วชิาเฉพาะ (TPACK) จากงานวจิยับ่งชีว้่าสามารถ
สะทอ้นใหเ้หน็จากการปฏบิตัไิดอ้ย่างชดัเจน (Cox 
and Graham 2009; Niess, 2011) โดยมมีุมมองต่อ 
TPACK ว่าความรู้ในเน้ือหาวชิาเฉพาะมีความ 
สําคัญสําหรับครูในการกําหนดวิธีการในการ
ออกแบบและปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์ใน
เน้ือหาที่เจาะจง ซึ่งครูจําเป็นที่จะต้องมคีวามรู้
ความสามารถในการสอนเน้ือหาวชิาเฉพาะ (PCK) 
และพิจารณาต่อไปว่าจะเลือกใช้เทคโนโลยมีา
ช่วยส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยา-
ศาสตร์ในเน้ือหาที่เฉพาะเจาะจงนัน้ได้อย่างไร 
ซึ่งครูจําเป็นที่จะต้องมีความรู้ความสามารถ
บรูณาการเทคโนโลยใีนการสอนเน้ือหาวชิาเฉพาะ 
(TPCK) ในการตดัสนิใจเพื่อออกแบบและปฏบิตั ิ
การสอน โดยใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบัเน้ือหา
และวธิสีอน สรปุเป็นแผนภาพไดด้งัในภาพที ่1 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดของ TPACK (มุมมอง
จากดา้นขา้ง) ทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีปรบั-
ปรงุจาก Koehler & Mishra’s (2009) 
 ดงันัน้กรอบความคดิของความรูค้วาม 
สามารถบูรณาการเทคโนโลยใีนการสอนเน้ือหา 
วชิาเฉพาะ (TPCK) ในงานวจิยัน้ีประกอบดว้ย 3 
สว่นทีส่าํคญั ดงัน้ี 
 (1) ความรู้ในเน้ือหาวชิาเฉพาะ (CK) 
หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจในเน้ือหาวิทยา-
ศาสตร์ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น ตามสาระ
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่8 ฉบบัที ่1 (2560) 
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การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ หลกัสูตรแกนกลางการ 
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ของครวูทิยา-
ศาสตร ์
 (2) ความรู้ความสามารถในการสอน
เน้ือหาวชิาเฉพาะ (PCK) หมายถึง ความรู้และ
ความสามารถของครใูนการออกแบบการจดัการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์โดยเลอืกใชว้ธิสีอนทีเ่หมาะ-
สมกบัเน้ือหาวทิยาศาสตร์ระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ตอนตน้ ซึง่เป็นทีย่อมรบัว่าคอืการจดัการเรยีนรู้
แบบสบืเสาะหาความรูท้ีม่ ี5 คุณลกัษณะทีส่าํคญั 
คือ (1) ผู้เรียนต้ังคําถามทางวิทยาศาสตร์ (2) 
ผูเ้รยีนให้ความสําคญักบัหลกัฐานหรอืประจกัษ์
พยานของคําถามทีต่ ัง้ขึน้ (3) ผูเ้รยีนสรา้งคําอธ-ิ
บายจากขอ้มูลและหลกัฐานที่ม ี(4) ผูเ้รยีนเชื่อม 
โยงองคค์วามรูท้ีไ่ดสู้อ่งคค์วามรูท้างวทิยาศาสตร ์
และ (5) ผู้เรียนสื่อสารและประเมินองค์ความรู้
อย่างมเีหตุผล โดยการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะ 
หาความรู ้อาจมโีมเดลการสอนแบบต่าง ๆ เช่น 
model based learning, context based learning, 
socio-scientific issue based teaching, 5Es learn-
ing cycle 
 (3) ความรูค้วามสามารถบรูณาการเทค-
โนโลยใีนการสอนเน้ือหาวชิาเฉพาะ (TPCK) หมาย-
ถงึ ความรูแ้ละความสามารถของครูในการออก 
แบบการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์โดยเลอืกใช้
วธิีสอนและใช้เทคโนโลยทีี่เหมาะสมกบัเน้ือหา
วทิยาศาสตรร์ะดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ ซึง่ครู
จําเป็นที่จะต้องมคีวามรู้ในเน้ือหาวทิยาศาสตร์
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น เพื่อออกแบบวธิี
สอนและปฏิบตัิการสอนด้วยการจดัการเรียนรู้
แบบสบืเสาะหาความรูท้ีเ่หมาะสมกบัเน้ือหานัน้ ๆ 
ตลอดจนมคีวามรู้และความสามารถด้านการใช้
เทคโนโลยเีพื่อใหส้ามารถนําเทคโนโลยมีาบรูณา
การในการจดัการเรยีนรูท้ีจ่ะช่วยสง่เสรมิ 5 คุณ-
ลกัษณะที่สําคญัของการจดัการเรยีนรู้แบบสบื-
เสาะหาความรูไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 
 อย่างไรกต็าม บรบิทของครูวทิยาศาสตร์
ที่แตกต่างกนัย่อมมผีลต่อการรบัรู้ความรู้ความ 
สามารถบูรณาการเทคโนโลยใีนการสอนเน้ือหา 
วิชาเฉพาะและการปฏิบตัิการสอนของครูด้วย 
เช่น ภาระงานของครูมมีากส่งผลใหค้รูไม่มเีวลา
ในการเตรียมความรู้และออกแบบการสอนที่มี
การบูรณาการเทคโนโลย ี(Butler and Sellbom, 
2002; Drenoyianni and Selwood, 1998; Cuban 
et al., 2001; Mumtaz, 2000; Pelgrum, 2001; 
Russell and Bradley, 1997; Shamburg, 2004) 
ทศันคต ิความเชื่อและความกลวัของครใูนการใช้
คอมพวิเตอร์เป็นสื่อการสอน (Becta, 2003; Er-
tmer, 1999) หรือปัจจัยเกี่ยวกับหลักสูตรการ
ผลติครกูพ็บวา่ไมค่อ่ยชว่ยสรา้งเสรมิประสบการณ์
ใหน้ักศกึษาและครสูามารถบูรณาการเทคโนโลยี
ในการจดัการเรยีนการสอน (Butler and Sellbom, 
2002; Cuban et al., 2001; Loveless, 2003; 
Mumtaz, 2000; Pelgrum, 2001; Russell and 
Bradley, 1997; Subhi, 1999) 
 ดงันัน้ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจที่จะศกึษา
การรบัรูเ้กี่ยวกบัความรูค้วามสามารถบูรณาการ
เทคโนโลยใีนการสอนเน้ือหาวชิาเฉพาะและการ
ปฏิบตัิการสอนของครูวทิยาศาสตร์ระดบัมธัยม 
ศกึษาตอนต้น ในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการ 
ศกึษาเป็นพหุกรณีศกึษา ตามกรอบแนวคดิดงั-
กล่าว ซึ่งขอ้มูลวจิยัน้ีจะเป็นขอ้มูลเบื้องต้นที่จะ
ใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรุงและพฒันาการจดั 
การเรยีนการสอนของครวูทิยาศาสตรใ์หบ้รรลุตาม
เป้าหมายของการจดัการเรยีนสอนวทิยาศาสตร ์
ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบโปรแกรม
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พฒันาวชิาชพีครูและการปรบัการจดัการเรยีนรู้
ของหลกัสตูรผลติครใูนอนาคตต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 เพื่อศึกษาการรบัรู้และการปฏิบัติการ
สอนเกี่ยวกบัความรูค้วามสามารถบูรณาการเทค-
โนโลยใีนการสอนเน้ือหาวชิาเฉพาะของครูวทิยา-
ศาสตรร์ะดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 
 
วิธีการวิจยั 
 งานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเชงิคุณภาพ (qua-
litative research) เพื่อตอบปัญหาของการวิจัย 
โดยให้ความสําคญักบัขอ้มูลด้านความรู้สกึ โลก
ทศัน์ การใหค้วามหมาย และวฒันธรรม เน้นการ
เขา้ไปสมัผสักบัขอ้มูลหรอืปรากฏการณ์โดยตรง 
และมุ่งที่จะกระตุ้นหรอืก่อให้เกิดสมมติฐานหรือ
ขอ้สรปุใหม ่ๆ  (Chantawanich, 2000; Guba and 
Lincoln, 1994) ภายใต้กระบวนทศัน์การตีความ 
(interpretive paradigm) ซึ่งผู้วิจ ัยเชื่อว่ าแ ต่ละ
บุคคลสามารถสรา้งความรูไ้ดจ้ากการมปีฏสิมัพนัธ์
ร่วมกนัทางสงัคม (Merriam, 1998) ดงันัน้ผูว้จิยั
จะศกึษาเกี่ยวกบัความเป็นจรงิทางสงัคมที่เกิด 
ขึน้ และการใหค้วามหมายของบุคคลเกี่ยวกบัสิง่
ต่าง ๆ รอบตัว โดยการตีความจากคําพูด คํา 
อธบิาย ตลอดจนการสงัเกตพฤตกิรรมของบุคคล
ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพือ่ทีจ่ะช่วยใหผู้ว้จิยัสามารถ
ตัดสินองค์ประกอบสําคญัที่มีผลต่อพฤติกรรม
เหลา่นัน้ของของบุคคลได ้(Kaplan and Duchon, 
1988; Stake, 1995) สําหรบัการออกแบบการวจิยั
เชงิตคีวาม (interpretive research design) นัน้จะ 
ใชว้ธิวีจิยัแบบกรณีศกึษา (case study method) 
ทีมุ่ง่ศกึษาเกีย่วกบัปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในบรบิท
ทีเ่กดิขึน้จรงิ ซึง่ชว่ยใหผู้ว้จิยัไดเ้ขา้ใจเกีย่วกบักรณี 
ทีศ่กึษา ซึง่อยูใ่นบรบิทเหล่านัน้ (Carroll and John-
son, 1990) ทีช่่วยสรา้งความเขา้ใจในเชงิลกึเกีย่ว-
กบับุคคล กลุ่มบุคคล สถาบนั หรอืชุมชน (Mer-
riam, 1998; Stake, 1995) นอกจากน้ียงัช่วยให้
ผู้วจิยัเกิดความเข้าใจเพิม่มากขึ้นว่าเหตุการณ์ 
ปัญหา และสถานการณ์ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคล 
กลุ่มบุคคล สถาบนัหรอืชุมชนนัน้เกดิขึน้ไดอ้ยา่ง- 
ไร และเพราะเหตุใดจงึเกดิขึน้เช่นนัน้ และจะนํา
ผลที่ได้ไปประยุกต์ได้อย่างไร (Yin, 1984) โดย
งานวจิยัน้ีใช้วธิีวจิยัแบบกรณีศึกษาแบบหลาย
กรณี (multiple case studies) เพื่อลดข้อจํากัด
เกีย่วกบัการนําไปอา้งใช ้ซึง่ Merriam (1998) กลา่ว 
ว่าวิธีวิจยัแบบกรณีศึกษาแบบหลายกรณีน้ีจะ
แสดงให้เหน็ถึงความแตกต่างระหว่างกรณีมาก
ยิง่ขึ้นและช่วยเพิม่ความตรงภายนอก หรอืการ
นําไปอ้างใช้ของข้อค้นพบของการวิจัยได้ ซึ่ง
ผูว้จิยัจะตอ้งวเิคราะหข์อ้มลู 2 ขัน้ตอน คอื ขัน้ที ่
1 วเิคราะห์ภายในกรณี (within-case analysis) 
ซึ่งเน้นการวเิคราะห ์ทีใ่หร้ายละเอยีดทีค่รบถ้วน
เกี่ยวกบัองค์ประกอบที่ผูว้จิยัต้องการศกึษาของ
กรณี (case) ที่ศกึษา ซึ่งรายละเอยีดเหล่าน้ีเป็น 
ไปตามธรรมชาตขิองกรณีทีศ่กึษา และจะช่วยให้
ผูว้จิยัมคีวามเขา้ใจทีม่ากขึน้เกีย่วกบัตวัแปรต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่ศึกษาด้วย และขัน้ที่ 2 
วเิคราะหร์ะหวา่งกรณี (cross-case analysis) ซึง่
การวเิคราะห์ระหว่างกรณีน้ีจะทําให้เกิดการจดั
ประเภท การกําหนดประเดน็ หรอืการจําแนกขอ้-
มลูออกเป็นประเภทต่าง ๆ และจะนําไปสูก่ารสรา้ง
เป็นทฤษฎีหรือข้อสรุปเชิงนามธรรม ซึ่งครอบ 
คลุมทุกกรณีทีศ่กึษาต่อไป (Merriam, 1998) 
 
พลวิจยั 
พลวจิยัในงานวจิยัน้ีมกีารกาํหนดเกณฑ ์
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ที่ใชใ้นการคดัเลอืกกรณีศกึษา คอื เป็นครูทีป่ฏ-ิ
บตักิารสอนในสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรร์ะดบั 
ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ ในโรงเรยีนขยายโอกาส
ทางการศกึษาทีเ่ปิดสอนระดบัการศกึษาภาคบงัคบั 
(ชัน้ ป.1 – ม.3) สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การ 
ศึกษาประถมศึกษาแห่งหน่ึงในภาคกลางที่มี
ความสมคัรใจจํานวน 6 คน โดยเป็นครูจาก 3 
โรงเรยีน โรงเรยีนละ 2 คน 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในงานวจิยัน้ี 
ได้ใช้กรอบแนวคิด TPACK ของ Koehler and 
Mishra’s (2009) แต่ผูว้จิยัจะศกึษาเพยีง 3 องค-์
ประกอบเท่านัน้ ได้แก่ ความรูค้วามสามารถใน
เน้ือหาวชิาเฉพาะ (CK) ความรูค้วามสามารถใน
การสอนเน้ือหาวิชาเฉพาะ (PCK) และความรู้
ความสามารถบูรณาการเทคโนโลยใีนการสอน
เน้ือหาวชิาเฉพาะ (TPACK) ซึง่จากงานวจิยับง่ชี้
ว่าสามารถสะทอ้นใหเ้หน็จากการปฏบิตัไิดอ้ยา่ง
ชดัเจน โดยผูว้จิยัไดใ้ชเ้ครื่องมอืหมายเลข 1 – 4 
ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ดงัน้ี 
 เครื่องมือหมายเลข 1 แบบสมัภาษณ์
การรบัรูร้ะดบัความสามารถและสภาพการปฏบิตัิ
เกี่ยวกับการบูรณาการเทคโนโลยีในการสอน
เน้ือหาวชิาเฉพาะของครวูทิยาศาสตรร์ะดบัมธัยม 
ศกึษาตอนตน้ 
 เครือ่งมอืหมายเลข 2 แบบวดัการบรูณา-
การเทคโนโลยใีนการสอนเน้ือหาวชิาเฉพาะของ
ครวูทิยาศาสตรร์ะดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 
 เครือ่งมอืหมายเลข 3 แบบบนัทกึขอ้มลู
การสงัเกตการสอน 
 เครื่องมอืหมายเลข 4 แบบวเิคราะหแ์ผน 
การจดัการเรยีนรู ้
การวิเคราะหข้์อมลู 
 ผูว้จิยัไดว้เิคราะหข์อ้มลู ดงัน้ี 
 เครื่องมอืหมายเลข 1 วเิคราะห์ข้อมูล
โดยใช้การตีความจากข้อมูลที่ได้จากการสมั-
ภาษณ์ทีม่คีาํถามกึง่โครงสรา้ง การวเิคราะหข์อ้มลู
ในสว่นทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิคุณภาพใชห้ลกัการวเิคราะห์
เน้ือหา (content analysis) ซึ่งสรา้งเป็นลกัษณะ
คาํอธบิายเชงินามธรรมและขอ้สมมตฐิาน เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการรวบรวมขอ้มลูอื่นๆในช่วงต่อ 
ไป โดยขอ้มูลที่ได้มาใหม่นัน้นํามาตรวจสอบใน
ลกัษณะคําอธิบายเชิงนามธรรมและข้อสมมติ 
ฐานดงักล่าวใหช้ดัเจนยิง่ขึน้ เมื่อเสรจ็สิน้แลว้จะ
นํามาเชื่อมโยงปรากฏการณ์ทัง้หมด จากนัน้สรุป
เป็นประเดน็ทัง้ 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ CK  PCK 
และ TPACK 
 เครื่องมอืหมายเลข 2 วเิคราะห์ข้อมูล
โดยใชก้ารตคีวามจากขอ้มลูทีค่รตูอบ ซึง่สะทอ้น
ถงึการออกแบบและปฏบิตัิการสอนของครูผ่าน
สถานการณ์จาํลองทีผู่ว้จิยักําหนดไวใ้นแบบวดัฯ 
วเิคราะหค์าํตอบของครจูากการตอบคาํถาม แลว้
ตีความตาม 3 องค์ประกอบ คอื CK, PCK และ 
TPACK ดงัน้ี 
 (1) ด้านความรู้ในเน้ือหาวิชาเฉพาะ 
(CK) ผู้วิจยัพิจารณาแนวคิดวิทยาศาสตร์ที่ครู
สอนร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาและมีการวัดซํ้า
หลาย ๆ ครัง้เพื่อลงขอ้สรุป โดยใชเ้กณฑก์ารให้
คะแนนตามความหมายการจดัหมวดหมู่ความถูก-
ต้องของแนวคดิ ที่ปรากฏในคําตอบของแบบวดัฯ 
ตามแนวคดิของ Renner (1990) ดงัน้ี 
Sound Understanding 
(SU) 
สอดคลอ้งกบัแนวคดิ
วทิยาศาสตรส์มบรูณ์ 
Partial Understanding 
(PU) 
สอดคลอ้งกบัแนวคดิ
วทิยาศาสตรไ์มส่มบรูณ์ 
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Partial Understanding 
with Specific Misunder- 
standing (PU&SM) 
สอดคลอ้งกบัแนวคดิวทิยา-
ศาสตรไ์มส่มบรูณ์และมี
ความคลาดเคลื่อนดว้ย 
Specific Misunder-
standing (SM) 
ไมส่อดคลอ้งกบัแนวคดิ
วทิยาศาสตร ์
No Understanding 
(NU) 
ไมเ่กีย่วขอ้งกบัแนวคดิ
วทิยาศาสตร ์
No Response (NR) ไมต่อบคาํถามใด ๆ 
 นอกจากนัน้ผู้วจิยัได้นําเสนอผลในแง่
ของการอธบิายร่วมดว้ย แลว้นําผลที่ไดจ้ากการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลของครูแต่ละคนในแต่ละครัง้
รว่มกบัคําอธบิายของครวูทิยาศาสตรท์ัง้ 6 คนที่
มแีนวคดิในกลุม่ต่าง ๆ ในเน้ือหาวทิยาศาสตรร์ะดบั 
ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 
 (2) ดา้นความรูค้วามสามารถในการสอน
เน้ือหาวิชาเฉพาะ (PCK) ผู้วิจยัพิจารณาพฤติ-
กรรมหรอืหลกัฐานบ่งชี้ที่ปรากฏในการสอนของ
ครผู่านการปฎบิตักิารสอนในสถานการณ์จําลอง
ทีผู่ว้จิยักําหนดขึน้ ซึง่แสดงถงึความรูค้วามสามารถ
ด้านการสอนเน้ือหาวชิาเฉพาะที่เน้นการสบืเสาะ 
หาความรูท้ี่ม ี5 คุณลกัษณะที่สําคญั คอืผู้เรยีน
ต้ังคําถามทางวทิยาศาสตร ์ผูเ้รยีนใหค้วามสาํคญั
กบัหลกัฐานหรอืประจกัษ์พยานของคาํถามทีต่ ัง้ขึน้ 
ผูเ้รยีนสรา้งคาํอธบิายจากขอ้มลูและหลกัฐานทีม่ ี
ผูเ้รยีนเชื่อมโยงองคค์วามรูท้ีไ่ดสู้อ่งคค์วามรูท้าง
วทิยาศาสตร ์และผูเ้รยีนสื่อสารและประเมนิองค์
ความรู้อย่างมเีหตุผล โดยมปีระเด็นที่พจิารณา
จาํนวน 14 ขอ้ ซึง่ครอบคลุม 5 คุณลกัษณะทีส่าํคญั
ดงักล่าว แลว้ทําเครื่องหมาย  ลงใน (   ) ตาม
ประเดน็ทีก่ําหนดใหว้่า ครปูรากฏหรอืไม่ปรากฏ
พฤตกิรรมหรอืหลกัฐานบ่งชี้ นอกจากนัน้ผู้วจิยั
นําเสนอและวิเคราะห์ผลในแง่ของการอธิบาย
รว่มดว้ย 
 (3) ดา้นความรูค้วามสามารถบรูณาการ
เทคโนโลยใีนการสอนเน้ือหาวชิาเฉพาะ (TPACK) 
ผูว้จิยัพจิารณาพฤตกิรรมหรอืหลกัฐานบ่งชีท้ีป่รา-
กฏในการสอนของครผู่านการปฎบิตักิารสอนใน
สถานการณ์จําลองที่ผู้วจิยักําหนดขึ้น ซึ่งแสดง
ถงึความรูค้วามสามารถดา้นการบูรณาการเทค-
โนโลยใีนการสอนเน้ือหาวชิาเฉพาะ โดยนําเทค-
โนโลยมีาบรูณาการในการจดัการเรยีนรูท้ีจ่ะช่วย
ส่งเสริม 5 คุณลกัษณะที่สําคญัของการจดัการ
เรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม โดย
มปีระเดน็ทีพ่จิารณาจาํนวน 14 ขอ้ ซึง่ครอบคลุม 
5 คุณลกัษณะที่สําคญัดงักล่าว แล้วทําเครื่อง- 
หมาย  ลงใน (   ) ตามประเดน็ทีก่ําหนดใหว้่า
ครปูรากฏหรอืไมป่รากฏพฤตกิรรมหรอืหลกัฐาน
บ่งชี้ที่แสดงถงึความรูค้วามสามารถดา้นการบูร-
ณาการเทคโนโลยใีนการสอนเน้ือหาวชิาเฉพาะ 
ทัง้น้ีมเีกณฑ์การให้คะแนนแบบตรวจสอบราย-
การ คอื ปรากฏ 1 คะแนน ไม่ปรากฏ 0 คะแนน 
รวมคะแนนเตม็ 14 คะแนน 
 จากนัน้นําคะแนนทีไ่ดจ้ากการเกบ็รวบ 
รวมขอ้มูลของครูแต่ละคนในแต่ละครัง้จากแบบ 
บนัทกึขอ้มูลการสงัเกตการสอนและแบบวเิคราะห์
แผนการจดัการเรยีนรู ้มาจดัเป็นช่วงและพจิารณา
ระดบัการปฏบิตักิารสอนดา้นการสอนเน้ือหาวชิา
เฉพาะ (PCK) และดา้นการบรูณาการเทคโนโลยี
ในการสอนเน้ือหาวชิาเฉพาะ (TPACK) โดยแปล
ความหมายของชว่งคะแนนตามเกณฑ ์ดงัน้ี 
 0 – 4.99 คะแนน หมายถงึ มคีวามรูค้วาม 
สามารถปฏบิตักิารสอนด้าน PCK หรอื TPACK 
อยูใ่นระดบัตํ่า 
 5.00 – 9.99 คะแนน หมายถงึ มคีวามรู้
ความสามารถปฏบิตักิารสอนดา้น PCK หรอื TPACK 
อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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 10.00 – 14.00 คะแนน หมายถงึ มคีวามรู้
ความสามารถปฏบิตักิารสอนดา้น PCK หรอื TPACK 
อยูใ่นระดบัสงู 
 นอกจากนัน้ผูว้จิยัไดนํ้าเสนอและวเิคราะห์
ผลในแงข่องการอธบิายรว่มดว้ย 
 เครื่องมือหมายเลข 3 และ 4 เป็นวัด
การปฏบิตักิารสอนในสถานการณ์จรงิของคร ูผู-้
วจิยัวเิคราะห์ขอ้มลูโดยใชก้ารตคีวามจากขอ้มูล
ทีไ่ดจ้ากการสงัเกตการปฏบิตักิารสอนของคร ูจาํ- 
นวนคนละ 3 ครัง้ เพื่อใหท้ราบถงึสภาพของการ
จดัการเรยีนการสอนของครแูต่ละคนในภาพรวม 
ซึ่งสะท้อนถึงการออกแบบและปฏิบตัิการสอน
ของครผู่านการปฏบิตัจิรงิในชัน้เรยีน โดยวเิคราะห์
การปฏิบัติการสอนของครูแล้วตีความตาม 3 
องคป์ระกอบ คอื CK  PCK และ TPACK ดว้ยวธิ ี
การและเกณฑเ์ดยีวกบัเครือ่งมอืหมายเลข 2 
 ในวธิวีจิยัแบบกรณีศกึษานัน้ ผูว้จิยันํา
วิธีวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบข้อมูลที่เป็น
กระบวนการวเิคราะหข์อ้มลูแบบสรา้งขอ้สรุปเชงิ
อุปนยัไปใชไ้ด ้โดยผูว้จิยัตอ้งรวบรวมขอ้มลูเกีย่ว-
กบักรณีทีศ่กึษาจากทุกแหล่งขอ้มลู ซึง่ขอ้มลูดงั-
กล่าวประกอบดว้ยขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสงัเกตและ
ประเมนิแผนการจดัการเรยีนรู ้และเอกสารอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวขอ้ง สําหรบัวธิวีจิยัแบบกรณีศกึษาแบบ
หลายกรณีนัน้ ผู้วจิยัต้องวเิคราะห์ขอ้มูล 2 ขัน้-
ตอน คอื ขัน้ที ่1 วเิคราะหภ์ายในกรณี (within-case 
analysis) ซึ่งเน้นการวิเคราะห์การรบัรู้และการ
ปฏบิตักิารสอนเกีย่วกบัความรูค้วามสามารถบรู-
ณาการเทคโนโลยใีนการสอนเน้ือหาวชิาเฉพาะของ
คร ูทีใ่หร้ายละเอยีดทีค่รบถว้นเกีย่วกบั CK PCK 
และ TPACK ของแต่ละกรณี (case) ที่ศกึษา และ
ขัน้ที ่2 วเิคราะหร์ะหว่างกรณี (cross-case ana-
lysis) โดยนําผลการวเิคราะหก์ารรบัรูแ้ละการปฏบิตั ิ
การสอนเกี่ยวกบัความรูค้วามสามารถบรูณาการ
เทคโนโลยใีนการสอนเน้ือหาวชิาเฉพาะของครทูีไ่ด้
จากทุกกรณีศึกษาในภาพรวมมาวิเคราะห์ CK  
PCK และ TPACK ระหวา่งครทูัง้ 6 คนนําไปสูก่าร
สร้างเป็นข้อสรุปเชงินามธรรม ซึ่งครอบคลุมทุก
กรณีทีศ่กึษาต่อไป 
 
ผลการวิจยั 
 จากการสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสรา้งกบั
ครทูีเ่ป็นพลวจิยัทัง้ 6 คน ทาํใหผู้ว้จิยัไดท้ราบถงึ
ขอ้มูลและบรบิทของครูแต่ละคนที่เกี่ยวข้องกบั
การรบัรูร้ะดบัความสามารถและสภาพการปฏบิตัิ
เกี่ยวกบัการบูรณาการเทคโนโลยใีนการสอนเน้ือ-
หาวชิาเฉพาะของครวูทิยาศาสตรร์ะดบัมธัยมศกึ-
ษาตอนตน้แสดงในดงัตาราง 1 
 ผูว้จิยัขอนําเสนอผลการวจิยัเป็น 2 ตอน 
ดงัน้ี 
 ตอนที ่1 การรบัรูเ้กี่ยวกบัความรูค้วาม 
สามารถบูรณาการเทคโนโลยใีนการสอนเน้ือหา 
วชิาเฉพาะของครวูทิยาศาสตรร์ะดบัมธัยมศกึษา
ตอนต้น ผู้วจิยัขอนําเสนอใน 3 องค์ประกอบที่
สาํคญัตามกรอบแนวคดิในการวจิยั ดงัน้ี 
 1. การรบัรู้ด้านความรู้ในเน้ือหาวชิา
เฉพาะ (CK) ผลการวเิคราะห์เมื่อผู้วจิยัการสมั-
ภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้งกบัครูทัง้ 6 คน เมื่อพ-ิ
จารณาแต่ละกรณีศกึษา พบวา่ ครทูีส่อนชัน้มธัยม 
ศกึษาปีที ่1 จาํนวน 2 คน คอื คร ูค และ คร ูช ที่
ไม่ประสบปัญหาในด้านเน้ือหาสาระและไม่ต้อง 
การไดร้บัการพฒันา ครทูีส่อนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
2 จาํนวน 2 คน คอื คร ูข และ คร ูง ทีย่งัไมค่่อย
เขา้ใจและประสบปัญหาในด้านเน้ือหาสาระและ
ตอ้งการไดร้บัการพฒันาในเรื่องแสงและปฏกิริยิา
เคม ีและครทูีส่อนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 จาํนวน 2 
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ตาราง 1 บรบิทของครูแต่ละคนที่เกี่ยวข้องกบัการรบัรู้และการปฏิบตัิการสอนเกี่ยวกบัความรู้ความ 
สามารถบรูณาการเทคโนโลยใีนการสอนเน้ือหาวชิาเฉพาะของครวูทิยาศาสตรร์ะดบัมธัยม 
ศกึษาตอนตน้ทีเ่ป็นพลวจิยั 
คร ู โรงเรยีน 
เพศ/
อายุ 
การศกึษา* ตาํแหน่ง 
ระดบัชัน้ 
ทีส่อน 
วชิาทีส่อน 
ประสบ 
การณ์
สอน 
ภาระงาน 
งานสอน  
งานอืน่ ๆ 
ก ดวีทิยา หญงิ/ 
52 
ค.บ.1 คร ู
คศ.3 
ม.3 - วทิยพ์ืน้ฐาน 
- โครงงาน
วทิยาศาสตร ์
26 ปี 18 - ครทูีป่รกึษา 
- หวัหน้างานวดัผล 
ข ดวีทิยา หญงิ/ 
53 
ค.บ.1 
ศศ.ม.3 
คร ู
คศ.3 
ม.2 - วทิยพ์ืน้ฐาน 
- วทิยาศาสตรก์บั
ความงาม 
27 ปี 18 - ครทูีป่รกึษา 
- หวัหน้างาน
โภชนาการ 
ค เก่งวทิยา หญงิ/ 
32 
ค.บ.1 
ศศ.ม.3 
คร ู
คศ.1 
ม.1 - วทิยพ์ืน้ฐาน 
- วชิาศกึษา
คน้ควา้อสิระ 
8 ปี 20 - ครทูีป่รกึษา 
- หวัหน้างาน
หอ้งเรยีนพเิศษ 
- งานวชิาการ 
ง เก่งวทิยา หญงิ/ 
38 
ค.บ.1 
ค.ม.4 
คร ู
คศ.1 
ม.2 วทิยพ์ืน้ฐาน 13 ปี 18 - ครทูีป่รกึษา 
- หวัหน้างาน
หอ้งเรยีนพเิศษ 
จ สขุวทิยา หญงิ/ 
50 
ค.บ.1 
ค.ม.4 
คร ู
คศ.3 
ม.3 วทิยพ์ืน้ฐาน 23 ปี 11 - ครทูีป่รกึษา 
- หวัหน้างานวดัผล 
ช สขุวทิยา หญงิ/ 
28 
ศศ.บ.2 ครู
ผูช้ว่ย 
ม.1 วทิยพ์ืน้ฐาน 2 ปี 18 - ครทูีป่รกึษา 
- หวัหน้างานระบบ
ดแูลชว่ยเหลอื
นกัเรยีน 
หมายเหตุ *1 = วทิยาศาสตร,์ 2 = วทิยาศาสตรศ์กึษา, 3 = การสอนวทิยาศาสตร,์ 4 = หลกัสตูรและการสอน 
 
คน คอื ครู ก และ ครู จ ที่ยงัไม่ค่อยเขา้ใจและ
ประสบปัญหาในด้านเน้ือหาสาระและต้องการ
ได้รบัการพฒันาในเรื่อง ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
และดาราศาสตร์ กล่าวโดยสรุปครูวทิยาศาสตร์
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น รบัรู้ว่าตนเองไม่
ประสบปัญหาในดา้นเน้ือหาสาระและไม่ตอ้งการ
ไดร้บัการพฒันาจํานวน 2 คน และรบัรูว้่าตนเอง
ประสบปัญหาในด้านเน้ือหาสาระและต้องการ
ไดร้บัการพฒันา จาํนวน 4 คน 
  ตวัอยา่งคาํตอบของครทูีแ่สดงถงึเน้ือ-
หาสาระที่ครูยงัไม่ค่อยเขา้ใจหรอืประสบปัญหา
ในการสอนและเน้ือหาสาระที่ครูต้องการได้รบั
การพฒันา เชน่ 
ครู ก: “ส่วนใหญ่พีไ่ม่ค่อยเข้าใจเรือ่งพวก
ไฟฟ้า อเิลก็ทรอนิกส ์เพราะสมยัเรยีนพีไ่ม่
เคยเรยีนมาพอมาสอนกอ็าศยัอ่านเอาเอง ก็
สอนมาหลายปีแลว้ ยงัไม่ค่อยเคลยีรเ์ท่าไหร่ 
กอ็ยากพฒันาเรือ่งน้ี” (คร ูก, 2558) 
ครู ช: “เน้ือหา ม.1 ส่วนใหญ่เป็นเรือ่งไม่ยาก 
เน้นหนกัไปทางเคม ีชวีะ ซึง่เป็นเรือ่งทีช่อบ
และถนัดอยู่แล้วค่ะ ไม่มปัีญหาเรือ่งเน้ือหา
เลยคะ่” (คร ูจ, 2558) 
(คาบ/สปัดาห)์ 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่8 ฉบบัที ่1 (2560) 
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 2. การรบัรูด้า้นความรูค้วามสามารถใน
การสอนเน้ือหาวชิาเฉพาะ (PCK) 
  ผลการวเิคราะห์จากการให้ครูราย-
งานตนเองเกี่ยวกบัการสอนเน้ือหาวชิาเฉพาะ 
โดยใหค้รยูกตวัอย่างเรื่องที่เคยสอนมา 1 หวัขอ้
และอธบิายวธิกีารจดักจิกรรมการเรยีนรู ้รวมทัง้
ปัญหาที่พบและวิธีการแก้ปัญหา ซึ่งผู้วจิยัสมั-
ภาษณ์แบบกึง่โครงสรา้งกบัครทูัง้ 6 คน โดยสรปุ
พบว่า มคีรูจํานวน 4 คน คอื ครู ก ครู ง ครู จ 
และครู ช ที่จดักจิกรรมการเรยีนรูเ้น้นการบรร-
ยาย และให้นักเรยีนทํากิจกรรมตามใบงานที่มี
ข ัน้ตอนแน่นอน โดยมกีารระบุสาระสําคญัและ
แนวคดิทางวทิยาศาสตรท์ีถู่กตอ้ง แต่ไมส่ามารถ
อธบิายเกี่ยวกบัคุณลกัษณะของการจดัการเรยีนรู้
แบบสบืเสาะได ้มคีรเูพยีง 2 ท่าน คอื คร ูข และ
ครู ค ที่รบัรู้ว่าตนเองเขา้ใจและปฏิบตัิการสอน
ดว้ยการจดั การเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูท้ีม่ ี
5 คุณลกัษณะที่สําคญัได้ ตลอดจนมกีารตรวจ 
สอบความรูเ้ดมิของนักเรยีน โดยใช้วธิกีารสอน
ไดเ้หมาะสมและสมัพนัธก์บัเน้ือหา ทัง้น้ีครทูัง้ 6 
คน สะทอ้นว่า ตอ้งการไดร้บัการพฒันาเกีย่วกบั
การจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้เทคนิค
การสอนวทิยาศาสตรแ์ละ STEM Education 
 นอกจากน้ีครทูัง้ 6 คน ประสบปัญหาใน
การจดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์กล่าวคอื 
ในดา้นตวัคร ูพบวา่ มภีาระงานมาก ทัง้งานสอน
และงานอื่น ๆ ในโรงเรียน บางเน้ือหาครูขาด
แนวทางในการออกแบบการจดัการเรยีนรู้ด้วย
วธิใีหม่ ๆ เน้นการสอนแบบบรรยายดว้ยวธิเีดมิ 
ตลอดจนโรงเรยีนมกีจิกรรมจํานวนมากสง่ผลให้
เวลาเรยีนไม่เพยีงพอ ในดา้นตวันักเรยีน พบว่า 
นกัเรยีนมพีืน้ฐานทางความรู ้ความสามารถและ
ระดบัสตปัิญญาทีแ่ตกต่างกนั นักเรยีนสว่นใหญ่
ขาดทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรแ์ละขาด
เจตคตทิีด่ตี่อวทิยาศาสตร ์ในดา้นอาคารสถานที ่
พบวา่ขาดหอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตรห์รอือยู่ใน
สภาพที่ไม่พรอ้มใช้งาน ขาดสื่อการเรยีนการสอน
และวสัดุอุปกรณ์ มจีํานวนไม่เพยีงพอต่อการใช้
งานของครแูละนกัเรยีน 
  ตัวอย่างคําตอบของครูที่แสดงถึง
การรบัรู้ ด้านความรู้ความสามารถในการสอน
เน้ือหาวชิาเฉพาะและสิง่ทีต่อ้งการไดร้บัการพฒันา 
เชน่  
ครู ค: “มกัจะเป็นคนตัง้คําถามให้นักเรยีน
ไปเลย แลว้ค่อยใหเ้ดก็ช่วยกนัคดิหาคาํตอบ
ด้วยวิธีต่างๆ แต่ส่วนใหญ่เด็กก็คิดกันไม่
คอ่ยได ้กอ็าศยัทาํตามหนงัสอืเรยีนหรอืตาม
ใบงานไป อยากอบรมเกีย่วกับ inquiry 
มากๆ จะไดเ้อามาใชส้อนไดถ้กูตอ้ง” (คร ูค, 
2558) 
ครู  ช : “อยากสอนวิธีใหม่  ๆ  ให้เด็กสนใจ
เหมอืนกนัคะ่ แต่ยงัไมค่อ่ยรูว้า่มวีธิอีะไรบา้ง 
ส่วนใหญ่ก็สอนแบบเดิมๆ บรรยายให้เด็ก
ฟัง จดลงสมุด ใหท้าํแบบฝึกหดับา้ง กอ็ยาก
ได้เทคนิคใหม่ ๆ ในการสอนวทิยาศาสตร์
และอยากรูเ้กีย่วกบัสะเตม็คะ่” (คร ูช, 2558) 
 3. การรบัรู้ด้านความรู้ความสามารถ
บูรณาการเทคโนโลยใีนการสอนเน้ือหาวชิาเฉพาะ 
(TPACK) 
  ผลการวเิคราะห์จากการใหค้รูราย-
งานตนเองเกี่ยวกบัการบูรณาการเทคโนโลยใีน
การสอนเน้ือหาวิชาเฉพาะ ซึ่งผู้วิจยัสมัภาษณ์
แบบกึ่งโครงสรา้งกบัครทูัง้ 6 คน โดยสรุปพบว่า 
ครทูัง้ 6 คน รบัรูว้่าเทคโนโลยมีคีวามสาํคญัและ
จําเป็นอย่างยิง่ต่อการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์
ในปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยอธิบายเน้ือหาที่ยากต่อ
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ความเขา้ใจ สรา้งความสนใจในการเรยีน ตลอด 
จนช่วยพฒันาความรู ้ทกัษะและเจตคตทิางการ
เรยีนวทิยาศาสตรไ์ด ้ในดา้นการปฏบิตักิารสอน
โดยบูรณาการเทคโนโลย ีพบว่า มคีรู 2 คน คอื 
ครู ก และ ครู ข มปีระสบการณ์ในการใช้เทค-
โนโลยี ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เช่น 
PowerPoint วดีทิศัน์ ประกอบการสอนในบางครัง้ 
แต่ยงัไม่สามารถใช้เทคโนโลยมีาบูรณาการใน
การจดัการเรยีนรูท้ีจ่ะช่วยสง่เสรมิ 5 คุณลกัษณะ
ที่สําคญัของการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรูไ้ด ้ทัง้น้ี พบวา่ มคีร ู4 คน คอื คร ูค คร ูง 
คร ูจ และคร ูช ทีม่ปีระสบการณ์ใชเ้ทคโนโลยมีา
บรูณาการในการจดัการเรยีนรูท้ีจ่ะชว่ยสง่เสรมิ 5 
คุณลกัษณะที่สําคญัของการจดัการเรยีนรู้แบบ
สบืเสาะหาความรูไ้ดบ้า้ง เช่น ครใูชค้ลปิวดีทิศัน์
ในการสง่เสรมิ สนบัสนุนใหน้กัเรยีนไดต้ัง้คาํถาม
หรอื มสี่วนร่วมกบัครูในการคดิคําถาม นักเรยีน
ใชส้มารท์โฟนในการออกแบบวธิกีารหาคําตอบ
ดว้ยตนเองดว้ยการสบืเสาะ สาํรวจคน้หา จดัเกบ็
ขอ้มูล บนัทกึขอ้มูลจดักระทําขอ้มูลและตีความ 
หมายขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ ตลอดจนครไูดจ้ดัหา 
จดัเตรยีมสื่อเทคโนโลยต่ีาง ๆ เพื่อสนับสนุนกจิ-
กรรมการสาํรวจตรวจสอบของนกัเรยีน 
  นอกจากน้ียงัพบว่า มคีรู 2 คน คอื 
ครู ก และครู ข ประสบปัญหาในดา้นทกัษะการ
ใชเ้ทคโนโลยเีบือ้งตน้ สว่นครอูกี 4 คน คอื คร ูค 
ครู ง ครู จ และครู ช มทีกัษะพื้นฐานในการใช้
เทคโนโลยเีบือ้งตน้ ตลอดจนบรบิทของโรงเรยีน
เอื้อต่อการบูรณาการเทคโนโลยใีนการเรยีนการ
สอนวทิยาศาสตรม์หีอ้งเรยีนและหอ้งปฏบิตักิาร
วทิยาศาสตรท์ีม่สี ือ่เทคโนโลยแีละระบบเครอืขา่ย
อินเตอร์เน็ตที่พร้อมต่อการใช้งานของครูและ
นักเรียน ทัง้น้ีครูทัง้ 6 คน ต้องการได้ร ับการ
พฒันาเกี่ยวกบัการใช้เทคโนโลยรีูปแบบใหม่ ๆ 
ในการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ที่จะช่วยส่ง- 
เสรมิ 5 คุณลกัษณะที่สาํคญัของการจดัการเรยีนรู้
แบบสบืเสาะหาความรูไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
  ตัวอย่างคําตอบของครูที่แสดงถึง
การรบัรูด้า้นความรูค้วามสามารถบรูณาการเทค-
โนโลยใีนการสอนเน้ือหาวชิาเฉพาะและสิง่ที่ตอ้ง-
การไดร้บัการพฒันา เชน่ 
ครู ข: “พีว่่าเรือ่งสือ่ไอทเีนีย่มนักส็าํคญัและ
จาํเป็นมากๆในยุคน้ี แต่ทีโ่รงเรยีนพีไ่มค่่อย
สะดวกทีจ่ะใช้สือ่พวกน้ีเลยค่ะ เน็ตก็ช้า พี ่
เองกใ็ชไ้ดไ้ม่ค่อยคล่อง ทํากไ็ม่ค่อยเป็นต้อง
คอยใหเ้ดก็ช่วยตลอดสอนแบบเดมิๆ สะดวก
กวา่คะ่” (คร ูข, 2558) 
ครู ค: “พวกสือ่เทคโนโลยีนีใ่ช้ประจําค่ะ 
สว่นใหญ่ใชค้ลปิวดีโิอมานําเขา้สูบ่ทเรยีนให้
เดก็ช่วยกนัตัง้คาํถามค่ะ บางทกีเ็อามาประ-
กอบตอนอธบิายเน้ือหา เดก็ชอบกนัมากและ
เขา้ใจงา่ยด ีกอ็ยากไดแ้นวทางใชส้ือ่เทคโน-
โลยใีหม ่ๆ ทีน่่าสนใจมาสอนเดก็ ๆ คะ่” (คร ู
ค, 2558) 
 ตอนที่ 2 ความรู้ความสามารถบูรณา
การเทคโนโลยใีนการสอนเน้ือหาวชิาเฉพาะของ
ครูวิทยาศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นจาก
การปฏบิตักิารสอน 
ผู้วจิยัขอนําเสนอผลการวจิยั การปฏิ-
บตักิารสอนในสถานการณ์จําลองและการปฏบิตั ิ
การสอนในสถานการณ์จรงิใน 3 องค์ประกอบที่
สาํคญัตามกรอบแนวคดิในการวจิยั ดงัน้ี 
 1. การปฏิบตัิการสอนในสถานการณ์
จําลองทีผู่ว้จิยักําหนด ผูว้จิยัวเิคราะหข์อ้มูลโดย
ใช้การตีความจากข้อมูลที่ครูตอบในเครื่องมือ
หมายเลข 2 แบบวดัการบูรณาการเทคโนโลยใีน
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่8 ฉบบัที ่1 (2560) 
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การสอนเน้ือหาวชิาเฉพาะของครูวทิยาศาสตร์
ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ซึง่สะทอ้นถงึการออก 
แบบและปฏบิตักิารสอนของครูผ่านสถานการณ์
จาํลองทีผู่ว้จิยักําหนดไว ้วเิคราะหค์าํตอบของครู
จากการตอบคาํถามในแบบวดัฯ แลว้ตคีวามตาม 
3 องค์ประกอบ คอื CK  PCK และ TPACK ผล
การวเิคราะหส์รปุเป็นภาพรวมไดด้งัในตาราง 2 
ตาราง 2 ความรูค้วามสามารถบูรณาการเทคโนโลยใีนการสอนเน้ือหาวชิาเฉพาะของครูวทิยาศาสตร ์
ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นจากการปฏิบตักิารสอนในสถานการณ์จําลอง พจิารณาตามองค์ 
ประกอบในภาพรวมในทุกกรณีศกึษา 
พลวิจยั ระดบัชัน้ 
เน้ือหาสถาน 
การณ์จาํลอง 
องคป์ระกอบของความรู้ความสามารถบรูณาการเทคโนโลยีในการสอน
เน้ือหาวิชาเฉพาะของครวิูทยาศาสตรร์ะดบัมธัยมศึกษาตอนต้น 
CK PCK 
(เตม็ 14 คะแนน) 
TPACK 
(เตม็ 14 คะแนน) SU PU PU&SM SM NU NR 
คร ูก ม.3 โมเมนต ์       ระดบัปานกลาง ระดบัตํ่า 
คร ูข ม.2 วฏัจกัรหนิ       ระดบัสงู ระดบัตํ่า 
คร ูค ม.1 การสงัเคราะห์
ดว้ยแสง 
      ระดบัสงู ระดบัปานกลาง 
คร ูง ม.2 วฏัจกัรหนิ       ระดบัปานกลาง ระดบัตํ่า 
คร ูจ ม.3 โมเมนต ์       ระดบัปานกลาง ระดบัปานกลาง 
คร ูช ม.1 การสงัเคราะห์
ดว้ยแสง 
      ระดบัตํ่า ระดบัตํ่า 
 
  จากการปฏิบตัิการสอนในสถาน-
การณ์จาํลองของครวูทิยาศาสตรร์ะดบัมธัยมศกึษา
ตอนตน้ (ตาราง 2) พบวา่ 
  (1) การปฏบิตักิารสอนดา้นเน้ือหา
วทิยาศาสตรร์ะดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น (CK) 
มคีรูที่มแีนวคิดวทิยาศาสตร์สมบูรณ์ (SU) จํา-
นวน 4 คน ได้แก่ ครู ก ครู ค ครู ง และครู ช 
ส่วนครูที่มแีนวคดิวทิยาศาสตรไ์ม่สมบูรณ์ (PU) 
จาํนวน 2 คน ไดแ้ก่ คร ูข และ คร ูจ 
  (2) การปฏบิตักิารสอนดา้นการสอน
เน้ือหาวชิาเฉพาะ (PCK) มคีรูที่มคีวามรู้ความ 
สามารถปฏบิตักิารสอนดา้น PCK อยูใ่นระดบัตํ่า 
(0 – 4.99 คะแนน) จํานวน 1 คน ไดแ้ก่ คร ูช มี
ครูที่มคีวามรู้ความสามารถปฏิบตัิการสอนด้าน 
PCK อยู่ในระดบัปานกลาง (5.00 – 9.99 คะแนน) 
จาํนวน 3 คน ไดแ้ก่ คร ูก คร ูง คร ูจ และมคีรทูี่
มคีวามรูค้วามสามารถปฏบิตักิารสอนดา้น PCK 
อยู่ในระดบัสงู (10.00 – 14.00 คะแนน) จํานวน 
2 คน ไดแ้ก่ คร ูข และคร ูค 
  (3) การปฏบิตักิารสอนดา้นการบูร
ณาการเทคโนโลยใีนการสอนเน้ือหาวชิาเฉพาะ 
(TPACK) มีครูที่มีความรู้ความสามารถปฏิบตัิ 
การสอนด้าน TPACK อยู่ในระดบัตํ่า (0 – 4.99 
คะแนน) จํานวน 4 คน ได้แก่ ครู ก ครู ข ครู ง 
และคร ูช มคีรทูีม่คีวามรูค้วามสามารถปฏบิตักิาร 
สอนดา้น PCK อยูใ่นระดบัปานกลาง (5.00 - 9.99  
คะแนน) จาํนวน 2 คน ไดแ้ก่ คร ูค และ คร ูจ 
 2. การปฏิบตัิการสอนในสถานการณ์
จรงิ ผูว้จิยัวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชก้ารตคีวามจาก
การสงัเกตการสอนของครู จํานวนคนละ 3 ครัง้ 
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ซึ่งพจิารณาจากแผนการจดัการเรยีนรูท้ี่ครใูชใ้น
การสอน ร่วมกบัการสงัเกตการปฏบิตัิการสอน
ของครูในสถานการณ์จริงตามแผนการจัดการ
เรยีนรูท้ี่กําหนดไว ้โดยผู้วจิยัใช้เครื่องมอืหมาย 
เลข 3 แบบบนัทกึขอ้มลูการสงัเกตการสอน และ
เครื่องมือหมายเลข 4 แบบวิเคราะห์แผนการ
จดัการเรยีนรู้ แล้วตีความตาม 3 องค์ประกอบ 
คอื CK  PCK และ TPACK ผลการวเิคราะหส์รุป
เป็นภาพรวมไดด้งัในตาราง 3 
 
ตาราง 3 ความรูค้วามสามารถบรูณาการเทคโนโลยใีนการสอนเน้ือหาวชิาเฉพาะของครวูทิยาศาสตร์
ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นจากการปฏิบตัิการสอนในสถานการณ์จรงิ พจิารณาตามองค์ 
ประกอบในภาพรวมในทุกกรณีศกึษา 
พลวิจยั ระดบัชัน้ 
องคป์ระกอบของความรู้ความสามารถบรูณาการเทคโนโลยีในการสอน
เน้ือหาวิชาเฉพาะของครวิูทยาศาสตรร์ะดบัมธัยมศึกษาตอนต้น 
CK PCK TPACK 
คร ูก ม.3 แนวคดิวทิยาศาสตรส์มบรูณ์ ระดบัปานกลาง ระดบัตํ่า 
คร ูข ม.2 แนวคดิวทิยาศาสตรส์มบรูณ์ ระดบัสงู ระดบัตํ่า 
คร ูค ม.1 แนวคดิวทิยาศาสตรส์มบรูณ์ ระดบัสงู ระดบัปานกลาง 
คร ูง ม.2 แนวคดิวทิยาศาสตรส์มบรูณ์ ระดบัปานกลาง ระดบัปานกลาง 
คร ูจ ม.3 แนวคดิวทิยาศาสตรส์มบรูณ์ ระดบัปานกลาง ระดบัปานกลาง 
คร ูช ม.1 แนวคดิวทิยาศาสตรส์มบรูณ์ ระดบัตํ่า ระดบัตํ่า 
 
  จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการปฏ-ิ
บตัิการสอนในสถานการณ์จรงิของ ครู ก ครู ข 
คร ูค คร ูง คร ูจ และคร ูช (ตารางที ่3) พบวา่ 
  (1) ด้านเน้ือหาวทิยาศาสตร์ระดบั 
ชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น (CK) ครูทุกคนมคีวาม
ถูกต้องของแนวคดิที่ปรากฏอยู่ในระดบั Sound 
Understanding: SU หรือสอดคล้องกับแนวคิด
วทิยาศาสตรส์มบรูณ์ ในเน้ือหาวชิาวทิยาศาสตร ์                  
ทีท่ําการสอนทัง้ 3 ครัง้ จากการศกึษาพบว่า ทัง้ 
คร ูก คร ูข คร ูค คร ูง คร ูจ และคร ูช แสดงให้
เหน็วา่ สามารถเขยีนแนวคดิทางวทิยาศาสตรใ์น
แผนการจดัการเรยีนรูแ้ละจดัการเรยีนการสอน
ในแนวคิดเรื่องที่สอนได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 
ครบถว้นตามสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง 
  (2) ดา้นการสอนเน้ือหาวชิาเฉพาะ 
(PCK) ครสูว่นใหญ่มคีวามรูค้วามสามารถปฏบิตั ิ
การสอนด้าน PCK อยู่ในระดบัปานกลาง จาก
การศกึษา พบว่า ครูที่มพีฤตกิรรมหรอืหลกัฐาน
บ่งชีท้ีแ่สดงถงึความรูค้วามสามารถดา้นการสอน
เน้ือหาวิชาเฉพาะที่เน้นการสืบเสาะหาความรู้ 
โดยได้คะแนนอยู่ในระดบัตํ่า มี 1 คน คือ ครู ช  
ครทูีม่พีฤตกิรรมหรอืหลกัฐานบ่งชีท้ีแ่สดงถงึความรู้
ความสามารถด้านการสอนเน้ือหาวชิาเฉพาะที่
เน้นการสบืเสาะหาความรู้ โดยได้คะแนนอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ม ี3 คน คอื คร ูก  คร ูง และคร ู
จ สว่นครทูีม่พีฤตกิรรมหรอืหลกัฐานบ่งชีท้ีแ่สดง
ถงึความรูค้วามสามารถดา้นการสอนเน้ือหาวชิา
เฉพาะทีเ่น้นการสบืเสาะหาความรู ้โดยไดค้ะแนน
อยูใ่นระดบัสงู ม ี2 คน คอื คร ูข และคร ูค แสดง
ใหเ้หน็ว่า ครูส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมหรอืหลกัฐาน
บ่งชีท้ีแ่สดงใหเ้หน็ถงึคุณลกัษณะทีส่าํคญั 5 ประ- 
การของการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะบ้าง เช่น 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่8 ฉบบัที ่1 (2560) 
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มกีารให้นักเรยีนได้ตัง้คําถามหรอืร่วมกบัครูใน
การคดิคําถามโดยครูนําเสนอสถานการณ์ที่ชวน
ให้เกิดความสงสยัเพื่อเร้าความสนใจของนัก-
เรยีนมกีารใชค้ําถามตรวจสอบความรูเ้ดมิและความ
เข้าใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรยีน มกีารจดักิจ-
กรรมให้นักเรยีนได้ทําการทดลอง ตลอดจนมกีาร
จดัเตรยีมสื่อ วสัดุ อุปกรณ์ และแหล่งเรยีนรูเ้พื่อ
สนบัสนุนกจิกรรมการสาํรวจตรวจสอบของนกัเรยีน 
  3. ด้านการบูรณาการเทคโนโลยี
ในการสอนเน้ือหาวชิาเฉพาะ (TPACK) ครูส่วน
ใหญ่มคีวามรูค้วามสามารถปฏบิตักิารสอนด้าน 
TPACK อยู่ในระดบัตํ่า จากการศกึษาพบว่า ครู
ทีม่พีฤตกิรรมหรอืหลกัฐานบ่งชีท้ีแ่สดงถงึความรู้
ความสามารถด้านการบูรณาการเทคโนโลยใีน
การสอนเน้ือหาวชิาเฉพาะ โดยได้คะแนนอยู่ใน
ระดบัตํ่า ม ี3 คน คอื คร ูก  คร ูข และคร ูช ครทูี่
มพีฤตกิรรมหรอืหลกัฐานบ่งชี้ที่แสดงถึงความรู้
ความสามารถด้านการบูรณาการเทคโนโลยใีน
การสอนเน้ือหาวชิาเฉพาะ โดยได้คะแนนอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ม ี3 คน คอื ครู ค ครู ง และครู 
จ ทัง้น้ีไม่มคีรูคนใดที่มพีฤติกรรมหรอืหลกัฐาน
บ่งชี้ที่แสดงถงึความรูค้วามสามารถดา้นการบูร-
ณาการเทคโนโลยใีนการสอนเน้ือหาวชิาเฉพาะ
โดยได้คะแนนอยู่ในระดบัสูง แสดงให้เหน็ว่าครู
ส่วนใหญ่มพีฤติกรรมหรอืหลกัฐานบ่งชี้ที่แสดง
ใหเ้หน็ถงึสามารถใช้เทคโนโลยใีนการสอนเน้ือ-
หาวชิาเฉพาะเพื่อส่งเสรมิคุณลกัษณะที่สาํคญั 5 
ประการของการจดัการเรียนรู้แบบสบืเสาะ ใน
แผนการจดัการเรยีนรู้และการจดัการเรยีนการ
สอนได้ไม่มากนัก เช่น มีการใช้ไอซีทีส่งเสริม 
สนับสนุนในการใช้คําถามตรวจสอบความรู้เดมิ
และความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียน มี
การใชไ้อซทีสีง่เสรมิ สนบัสนุนใหน้กัเรยีนอธบิาย
ความคดิรวบยอดหรอืแนวคดิ มกีารใชไ้อซทีสี่ง- 
เสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้ตัง้คําถามหรือ
ร่วมกับครูในการคิดคําถามและมีการใช้ไอซีที
สง่เสรมิ สนบัสนุนในการสบืคน้ขอ้มลู 
 เมื่อนําผลการวเิคราะหจ์ากตาราง 2 และ 
3 ซึ่งไดจ้ากแบบสมัภาษณ์ แบบวดั แบบบนัทกึ
ข้อมูลการสงัเกตและแบบวเิคราะห์แผนการจดั 
การเรยีนรูม้าพจิารณารว่มกนั พบวา่ 
 (1) การรบัรูแ้ละการปฏบิตักิารสอนดา้น 
ความรูค้วามสามารถในเน้ือหาวชิาเฉพาะ (CK) 
พบว่า ครูที่สอนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 จํานวน 2 
คน คอื ครู ค และครู ช รบัรูว้่าตนเองไม่ประสบ
ปัญหาในด้านเน้ือหาสาระและไม่ต้องการได้รบั
การพฒันา ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการวเิคราะหท์ี่ผู-้
วจิยัได้จากแบบวดัความรูค้วามสามารถบูรณา-
การเทคโนโลยใีนการสอนเน้ือหาวชิาเฉพาะของ
ครูวทิยาศาสตร์ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ที่พบ 
ว่า ครู ค และครู ช มคีวามถูกต้องของแนวคดิที่
ปรากฏในคําตอบตามสถานการณ์จําลอง เรื่อง 
การสงัเคราะหด์ว้ยแสง อยู่ในระดบั Sound Under-
standing (SU) หรอืสอดคล้องกบัแนวคดิวทิยา-
ศาสตร์สมบูรณ์ นอกจากน้ีจากผลการวเิคราะห์
ขอ้มลูการปฏบิตักิารสอนในสถานการณ์จรงิ พบ 
วา่ คร ูค และคร ูช มแีนวคดิวทิยาศาสตรส์มบรูณ์
ในเรื่องทีป่ฎบิตักิารสอนทัง้ 3 ครัง้ ดงันัน้ผลการ
วเิคราะหท์ีไ่ดจ้งึมคีวามสอดคลอ้งกนั 
  สว่นครทูีส่อนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 
จํานวน 2 คน คอื ครู ข และครู ง ที่รบัรูว้่ายงัไม่
ค่อยเขา้ใจและประสบปัญหาในดา้นเน้ือหาสาระ
และตอ้งการไดร้บัการพฒันาในเรื่องแสงและปฏ-ิ
กริยิาเคม ีซึ่งเมื่อผูว้จิยัวเิคราะหค์ําตอบทีไ่ดจ้าก
แบบวดัความรูค้วามสามารถบูรณาการเทคโนโลยี
ในการสอนเน้ือหาวชิาเฉพาะของครวูทิยาศาสตร์
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ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น พบว่า ครู ข มคีวาม 
ถูกตอ้งของแนวคดิทีป่รากฏในคําตอบตามสถาน- 
การณ์จําลอง เรื่อง วฎัจกัรหนิ อยู่ในระดบั Partial 
Understanding: PU หรือสอดคล้องกับแนวคิด
วทิยาศาสตรไ์ม่สมบูรณ์ สว่นคร ูง มคีวามถูกตอ้ง 
ของแนวคดิที่ปรากฏในคําตอบตามสถานการณ์
จาํลองเรื่อง วฎัจกัรหนิ อยูใ่นระดบั Sound Under 
standing: SU หรือสอดคล้องกบัแนวคิดวิทยา-
ศาสตร์สมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม จากผลการวิ-
เคราะห์ขอ้มูลการปฏบิตักิารสอนในสถานการณ์
จรงิ พบวา่ คร ูข และคร ูง มแีนวคดิวทิยาศาสตร์
สมบูรณ์ในเรื่องที่ปฎิบตักิารสอนทัง้ 3 ครัง้ ทัง้น้ี
อาจเป็นเพราะว่า ครู ข ขาดความชํานาญและ
แมน่ยาํในเน้ือหาเรื่อง วฎัจกัรหนิ ทีผู่ว้จิยัทาํการ
วดั แต่มคีวามแม่นยําในเน้ือหาอื่น ๆ ที่ปฏิบตัิ 
การสอนจรงิขณะทีผู่ว้จิยัไปทาํการสงัเกต 
  ครูที่สอนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 จํา-
นวน 2 คน คือ ครู ก และครู จ ที่รบัรู้ว่ายงัไม่
ค่อยเขา้ใจและประสบปัญหาในดา้นเน้ือหาสาระ
และตอ้งการไดร้บัการพฒันาในเรื่อง ไฟฟ้า อเิลก็-
ทรอนิกสแ์ละดาราศาสตร ์ซึง่เมื่อผูว้จิยัวเิคราะห์
คําตอบที่ได้จากแบบวดัความรู้ความสามารถ
บรูณาการเทคโนโลยใีนการสอนเน้ือหาวชิาเฉพาะ
ของครูวิทยาศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น 
พบวา่ คร ูก มคีวามถูกตอ้งของแนวคดิทีป่รากฏ
ในคําตอบตามสถานการณ์จําลอง เรื่องโมเมนต์ 
อยู่ในระดับ Sound Understanding (SU) หรือ
สอดคล้องกบัแนวคดิวทิยาศาสตร์สมบูรณ์ ส่วน
ครู จ มคีวามถูกต้องของแนวคดิที่ปรากฏในคํา-
ตอบตามสถานการณ์จาํลอง เรือ่ง โมเมนต ์อยูใ่น
ระดบั Partial Understanding (PU) หรอืสอดคลอ้ง
กบัแนวคดิวทิยาศาสตรไ์มส่มบรูณ์ อยา่งไรกต็าม 
จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูการปฏบิตักิารสอนใน
สถานการณ์จรงิกพ็บวา่ คร ูก และคร ูจ มแีนวคดิ
วทิยาศาสตรส์มบูรณ์ในเรื่องทีป่ฎบิตักิารสอนทัง้ 
3 ครัง้ ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะว่า ครู จ ขาดความ
ชํานาญและแม่นยําในเน้ือหาเรื่อง โมเมนต์ ที่
ผูว้จิยัทําการวดั แต่มคีวามแมน่ยาํในเน้ือหาอื่น ๆ 
ทีป่ฏบิตักิารสอนจรงิขณะทีผู่ว้จิยัไปสงัเกต 
  จงึสรุปได้ว่า พลวจิยัมกีารรบัรู้และ
การปฏิบัติการสอนด้านความรู้ในเน้ือหาวิชา
เฉพาะ (CK)  โดยมคีวามถูกต้องของแนวคิดที่
ปรากฏในคําตอบอยู่ในระดับ Sound Under-
standing (SU) หรอืสอดคล้องกบัแนวคดิวทิยา-
ศาสตร์สมบูรณ์ ดังนัน้ผู้วิจ ัยจึงไม่จําเป็นต้อง
พฒันา CK ของพลวจิยั 
 (2) การรับรู้และการปฏิบัติการสอน
ดา้นความรูค้วามสามารถในการสอนเน้ือหาวชิา
เฉพาะ (PCK) พบว่า มคีรูจํานวน 4 คน คอื ครู 
ก ครู ง ครู จ และครู ช ที่รบัรู้ว่าตนเองจดักิจ-
กรรมการเรยีนรูเ้น้นการบรรยาย และใหน้กัเรยีน
ทํากจิกรรมตามใบงานทีม่ขี ัน้ตอนแน่นอน โดยมี
การระบุสาระสาํคญัและแนวคดิทางวทิยาศาสตร์
ที่ถูกต้อง แต่ไม่สามารถอธิบายเกี่ยวกับคุณ-
ลกัษณะของการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะได ้มี
ครเูพยีง 2 คนคอื คร ูข และคร ูค ทีร่บัรูว้า่ตนเอง
เขา้ใจและปฏบิตักิารสอนด้วยการจดัการเรยีนรู้
แบบสบืเสาะหาความรูท้ีม่ ี5 คุณลกัษณะทีส่าํคญั
ได้ ซึ่งสอดคล้องกบัผลการวเิคราะห์ที่ผู้วจิยัได้
จากแบบวดัความรูค้วามสามารถบูรณาการเทค-
โนโลยใีนการสอนเน้ือหาวชิาเฉพาะของครูวทิยา-
ศาสตร์ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นที่พบว่า ครู ก 
ครู ง ครู จ และครู ช มคีะแนนเฉลี่ยของพฤติ-
กรรมหรือหลักฐานบ่งชี้ที่แสดงถึงความรู้ความ 
สามารถดา้นการสอนเน้ือหาวชิาเฉพาะทีเ่น้นการ
สบืเสาะหาความรูใ้นสถานการณ์จําลองที่ผู้วจิยั
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่8 ฉบบัที ่1 (2560) 
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กําหนดอยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่ ครู ข 
และคร ูค มคีะแนนเฉลีย่ของพฤตกิรรมหรอืหลกั-
ฐานบ่งชีท้ีแ่สดงถงึความรูค้วามสามารถดา้นการ
สอนเน้ือหาวชิาเฉพาะทีเ่น้นการสบืเสาะหาความรู้
ในสถานการณ์จาํลองทีผู่ว้จิยักาํหนดอยูใ่นระดบัสงู 
  นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลการ
วเิคราะหข์อ้มลูการปฏบิตักิารสอนในสถานการณ์
จรงิทีพ่บวา่ คร ูก คร ูง และคร ูจ มคีะแนนเฉลีย่
ของพฤตกิรรมหรอืหลกัฐานบ่งชีท้ีแ่สดงถงึความ 
รูค้วามสามารถดา้นการสอนเน้ือหาวชิาเฉพาะที่
เน้นการสบืเสาะหาความรู้ในเรื่องที่ปฎิบตัิการ
สอนทัง้ 3 ครัง้ อยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนครู ช 
มคีะแนนเฉลีย่ของพฤตกิรรมหรอืหลกัฐานบ่งชีท้ี่
แสดงถงึความรูค้วามสามารถดา้นการสอนเน้ือ-
หาวชิาเฉพาะทีเ่น้นการสบืเสาะหาความรูใ้นเรือ่ง
ทีป่ฎบิตักิารสอนทัง้ 3 ครัง้ อยู่ในระดบัตํ่า มเีพยีง 
คร ูข และคร ูค เทา่นัน้ทีม่คีะแนนเฉลีย่ของพฤต-ิ
กรรมหรอืหลกัฐานบ่งชี้ที่แสดงถึงความรู้ความ 
สามารถดา้นการสอนเน้ือหาวชิาเฉพาะทีเ่น้นการ
สบืเสาะหาความรูใ้นเรื่องที่ปฎิบตักิารสอนทัง้ 3 
ครัง้ อยูใ่นระดบัสงู 
  จงึสรปุไดว้า่ พลวจิยัมกีารรบัรูแ้ละ
การปฏบิตักิารสอนดา้นความรูค้วามสามารถใน
การสอนเน้ือหาวชิาเฉพาะ (PCK) ที่เน้นการสบื
เสาะหาความรู้แตกต่างกนั โดยส่วนใหญ่มคีะ-
แนนเฉลีย่ของพฤตกิรรมหรอืหลกัฐานบ่งชีท้ี่แสดง 
ถงึความรูค้วามสามารถดา้นการสอนเน้ือหาวชิา
เฉพาะที่เน้นการสบืเสาะหาความรู้อยู่ในระดบั
ปานกลาง ดงันัน้ผูว้จิยัจงึจําเป็นที่จะต้องพฒันา 
PCK ของพลวจิยั ซึง่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของพลวจิยัจากการสมัภาษณ์ 
 (3) การรบัรูแ้ละการปฏบิตักิารสอนดา้น
ความรูค้วามสามารถบรูณาการเทคโนโลยใีนการ
สอนเน้ือหาวชิาเฉพาะ (TPACK) พบว่า มคีรจูาํ-
นวน 2 คน คอื คร ูก และคร ูข ทีร่บัรูว้า่ตนเอง มี
ประสบการณ์ในการใชเ้ทคโนโลยใีนการเรยีนการ 
สอนวทิยาศาสตร ์เชน่ PowerPoint วดีทิศัน์ ประ- 
กอบการสอนในบางครัง้ แต่ยงัไมส่ามารถใชเ้ทค-
โนโลยมีาบรูณาการในการจดัการเรยีนรูท้ีจ่ะช่วย
ส่งเสริม 5 คุณลกัษณะที่สําคญัของการจดัการ
เรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูไ้ด้ และพบว่ามคีรู 
4 คน คอื คร ูค คร ูง คร ูจ และคร ูช ทีม่ปีระสบ- 
การณ์ใช้เทคโนโลยมีาบูรณาการในการจดัการ
เรียนรู้ที่จะช่วยส่งเสริม 5 คุณลกัษณะที่สําคญั
ของการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูไ้ด้
บา้ง เช่น ครใูชค้ลปิวดีทิศัน์ในการสง่เสรมิ สนบั- 
สนุนให้นักเรยีนได้ตัง้คําถามหรอืมสี่วนร่วมกบั
ครูในการคิดคําถาม นักเรยีนใช้สมาร์ทโฟนใน
การออกแบบวธิีการหาคําตอบด้วยตนเองด้วย
การสบืเสาะ สํารวจค้นหา จดัเก็บขอ้มูล บนัทกึ
ข้อมูล จดักระทําข้อมูลและตีความหมายข้อมูล
อย่างเป็นระบบ ตลอดจนครูได้จดัหา จดัเตรยีม
สื่อเทคโนโลยต่ีาง ๆ เพื่อสนับสนุนกจิกรรมการ
สาํรวจตรวจสอบของนักเรยีน อย่างไรกต็าม ผล
การวเิคราะหท์ีผู่ว้จิยัไดจ้ากแบบวดัความรูค้วาม 
สามารถบูรณาการเทคโนโลยใีนการสอนเน้ือหา 
วชิาเฉพาะของครวูทิยาศาสตรร์ะดบัมธัยมศกึษา
ตอนต้น พบว่า ครู ก ครู ข ครู ง และครู ช มี
คะแนนเฉลี่ยของพฤตกิรรมหรอืหลกัฐานบ่งชี้ที่
แสดงถงึความรูค้วามสามารถดา้นการบูรณาการ
เทคโนโลยใีนการสอนเน้ือหาวชิาเฉพาะในสถาน-
การณ์จําลองที่ผู้วิจยักําหนดอยู่ในระดบัตํ่า ใน 
ขณะที ่คร ูค และคร ูจ มคีะแนนเฉลี่ยของพฤต-ิ
กรรมหรอืหลกัฐานบ่งชี้ที่แสดงถึงความรู้ความ 
สามารถด้านการบูรณาการเทคโนโลยีในการ
สอนเน้ือหาวชิาเฉพาะในสถานการณ์จาํลองที่ 
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ผูว้จิยักาํหนดอยูใ่นระดบั อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลการ
วเิคราะหข์อ้มลูการปฏบิตักิารสอนในสถานการณ์
จรงิทีพ่บวา่ คร ูก คร ูข และคร ูช มคีะแนนเฉลีย่
ของพฤตกิรรมหรอืหลกัฐานบ่งชีท้ีแ่สดงถงึความ 
รูค้วามสามารถดา้นการบูรณาการเทคโนโลยใีน
การสอนเน้ือหาวชิาเฉพาะในเรื่องที่ปฎิบตัิการ
สอนทัง้ 3 ครัง้ อยู่ในระดบัตํ่า ส่วน ครู ค ครู ง 
และคร ูจ มคีะแนนเฉลีย่ของพฤตกิรรมหรอืหลกั-
ฐานบ่งชีท้ีแ่สดงถงึความรูค้วามสามารถดา้นการ 
บูรณาการเทคโนโลยใีนการสอนเน้ือหาวชิาเฉพาะ 
ในเรื่องที่ปฎิบตัิการสอนทัง้ 3 ครัง้ อยู่ในระดบั
ปานกลาง 
  จงึสรุปไดว้า่ พลวจิยัมกีารรบัรูแ้ละ
การปฏบิตักิารสอนดา้นความรูค้วามสามารถบูร-
ณาการเทคโนโลย ีในการสอนเน้ือหาวชิาเฉพาะ 
(TPACK) แตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่มีคะแนน
เฉลีย่ของพฤตกิรรมหรอืหลกัฐานบ่งชี้ทีแ่สดงถงึ
ความรู้ความสามารถด้านการสอนเน้ือหาวิชา
เฉพาะทีเ่น้นการสบืเสาะหาความรูอ้ยู่ในระดบัตํ่า 
ดังนัน้ผู้วิจ ัยจึงจําเป็นที่จะต้องพฒันา TPACK 
ของพลวจิยั ซึ่งสอดคล้องกบัความต้องการของ
พลวิจยัจากการสมัภาษณ์ที่ต้องการได้รบัการ
พฒันาเกี่ยวกบัการใช้เทคโนโลยรีูปแบบใหม่ๆ 
ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยส่ง 
เสรมิ 5 คุณลกัษณะทีส่าํคญัของการจดัการเรยีนรู ้
แบบสบืเสาะหาความรูไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 
สรปุผลและอภิปราย 
 จากผลการวิจยั พบว่า ครูส่วนใหญ่มี
การรบัรูแ้ละการปฏิบตัิการสอนเกี่ยวกบัความรู้
ความสามารถบูรณาการเทคโนโลยใีนการสอน
เน้ือหาวชิาเฉพาะ โดยเมื่อผูว้จิยัพจิารณาตาม 3 
องค์ประกอบ คือ CK  PCK และ TPACK ตาม
กรอบแนวคดิในการวจิยั พบวา่ ครมูกีารรบัรูด้า้น
ความรูใ้นเน้ือหาวชิาเฉพาะ (CK) ทีส่อดคลอ้งกบั
ความรู ้ความเขา้ใจในเน้ือหาวทิยาศาสตรร์ะดบั 
ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ตามสาระการเรยีนรูว้ทิยา-
ศาสตร ์หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 สง่ผลใหค้รสูว่นใหญ่มแีนวคดิ
วทิยาศาสตร์ที่สมบูรณ์ในการเขยีนแผนการจดั 
การเรยีนรูแ้ละในการปฏบิตักิารสอนผ่านสถาน-
การณ์จาํลองตามแนวคดิทีผู่ว้จิยักําหนดและผา่น
สถานการณ์จรงิในการสอนของครูโดยสามารถ
อธบิายแนวคดิวทิยาศาสตรไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง ครบ 
ถว้น สมบรูณ์ตามสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง สว่น
การอธิบายแนวคิดวิทยาศาสตร์บางเรื่องที่ไม่
สมบูรณ์ของครูนัน้ อาจเกดิจากการที่ครูมคีวาม
สบัสนในเน้ือหาวชิาทีส่อน (Sanders et al., 1993) 
ทัง้น้ีผลการวิจยัแสดงว่าครูมีความรู้ในเน้ือหา
วทิยาศาสตรร์ะดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้เฉพาะ
ในแนวคดิที่ผู้วจิยักําหนดในสถานการณ์จําลอง
และไปสงัเกตการปฏบิตักิารสอนของครใูนสถาน-
การณ์จรงิเท่านัน้ เพราะไม่ไดว้ดัทุกแนวคดิ การ
รบัรู้และการปฏิบตัิการสอนด้านเน้ือหาวิทยา-
ศาสตร์ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นที่ชดัเจนน้ี 
เน่ืองมาจากครูทัง้ 6 คน สําเร็จการศึกษาทาง 
ดา้นการสอนวทิยาศาสตรม์าโดยตรง ตลอดจนมี
ประสบการณ์ในการสอนวทิยาศาสตร์ระดบัชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้นมาในระยะเวลาหน่ึง ทําให้
ครูมคีวามชํานาญและมคีวามแม่นยําในเน้ือหา
ระดบัชัน้ที่ตนทําการสอนได้ดีกว่าครูที่เพิ่งจบ
ใหม่ (Clermont et al., 1994) โดยครูที่มคีวามรู้
ในเน้ือหาวชิาเฉพาะ จะสามารถออกแบบกจิกรรม
การเรยีนรู้หรอืปรบักิจกรรมการเรยีนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม รวมทัง้สามารถเพิม่หรอืลดสื่อการเรยีนรู้
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่8 ฉบบัที ่1 (2560) 
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ที่ใช้ เพื่อให้นักเรยีนมคีวามเขา้ใจเกี่ยวกบัแนว 
คดิทางวทิยาศาสตร ์ในทางตรงกนัขา้มครทูีข่าด
ความรู้ในเน้ือหาวชิาเฉพาะนัน้ไม่สามารถออก 
แบบหรอืปรบักิจกรรมการเรยีนรูท้ี่เหมาะสมได้ 
(de Jong and van Driel, 2004; van Driel et al., 
1998) ดังนัน้ในการออกแบบโปรแกรมพฒันา
วิชาชีพครู ผู้วิจ ัยอาจไม่ต้องพฒันาครูในด้าน
เน้ือหาวทิยาศาสตรร์ะดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 
 ในดา้นความรูค้วามสามารถในการสอน
เน้ือหาวชิาเฉพาะ (PCK) พบว่า ครูส่วนใหญ่มี
การรบัรูท้ีไ่มช่ดัเจนดา้นการสอนวชิาเฉพาะ โดย
สามารถจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์แบบสบืเสาะ 
หาความรูท้ี่มคีุณลกัษณะที่สําคญั 5 ประการได้
บ้างแต่ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ เน่ืองมาจากขาด
ความรู ้ความเขา้ใจทีถู่กตอ้ง เพราะครแูต่ละท่าน
มบีรบิทในการจดัการเรยีนการสอนทีแ่ตกต่างกนั 
ดงัผลการวิเคราะห์ในตาราง 1 ทัง้ในเรื่องของ
ประสบการณ์ อาคารสถานที่ ภาระงานของครู
และขาดวสัดุอุปกรณ์ที่เพียงพอในการจัดกิจ-
กรรม จงึส่งผลต่อการออกแบบแผนการจดัการ
เรยีนรูแ้ละการปฏบิตักิารสอนของครผู่านสถาน-
การณ์จาํลองตามแนวคดิทีผู่ว้จิยักําหนดและผา่น
สถานการณ์จรงิในการสอนของครู ซึ่งพบว่า ครู 
ข และครู ค มกีารปฏิบตัิการสอนด้านการสอน
เน้ือหาวชิาเฉพาะอยูใ่นระดบัสงู สว่น คร ูค คร ูง 
และคร ูจ มกีารปฏบิตักิารสอนดา้นการสอนเน้ือ- 
หาวชิาเฉพาะอยูใ่นระดบัปานกลาง ทัง้น้ีอาจเป็น
เพราะว่าครูทัง้ 5 ท่าน เป็นครูที่มปีระสบการณ์
ในการจดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรม์าแล้ว
ในระยะเวลาหน่ึง ตลอดจนมปีระสบการณ์เดิม
เกี่ยวกบัการจดัการเรียนรู้แบบสบืเสาะมาบ้าง
แล้ว แต่เป็นในลกัษณะของการศึกษาเกี่ยวกบั
การจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะ จากการศกึษาเอก-
สารและตคีวามหมายตามความเขา้ใจของตนเอง 
ในขณะทีค่ร ูช มกีารปฏบิตักิารสอนดา้นการสอน
เน้ือหาวิชาเฉพาะอยู่ในระดบัตํ่า ทัง้น้ีอาจเป็น
เพราะเป็นครูที่เพิง่จบใหม่ จงึมปีระสบการณ์ใน
การจดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรไ์ม่มากนัก
และไม่ค่อยมโีอกาสได้เขา้รบัการอบรมเกี่ยวกบั
การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะ ส่งผลต่อความ
เขา้ใจเกี่ยวกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหา
ความรูข้องครซูึง่มอีทิธพิลต่อการปฏบิตักิารสอน
แบบสบืเสาะของครูและการที่ครูจะนําไปใช้จรงิ
ในหอ้งเรยีน นอกจากน้ียงัพบวา่แต่ละกรณีศกึษา
มีการปฏิบัติการสอนด้านการสอนเน้ือหาวิชา
เฉพาะระหว่างกรณีแตกต่างกนั เน่ืองจากครูมี
ความเขา้ใจ ทศันคต ิรบัรูแ้ละตคีวามหมายการ
จดัการเรียนรู้แบบสบืเสาะหลากหลาย รวมทัง้
บทบาทของครูและนักเรียนในขณะที่จ ัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะก็มีความแตกต่างกันด้วย 
(Crawford, 2000; Anderson, 2002)  ดังนั ้นใน
การออกแบบโปรแกรมพฒันาวชิาชพีครู ผู้วจิยั 
จงึจําเป็นที่จะต้องพฒันาครูในด้านการสอนวชิา
เฉพาะที่เน้นการจดัการเรียนรู้แบบสบืเสาะหา
ความรู ้เพราะความรูด้า้นการสอนวชิาเฉพาะเป็น
สิง่ที่จําเป็นสําหรบัการสอนวทิยาศาสตร์ที่ดแีละ
เป็นปัจจยัสําคญัที่ช่วยให้นักเรยีนเข้าใจวทิยา-
ศาสตร์อย่างลุ่มลึก (Cochran, 1997; Enfield, 
2000) ซึ่งจะช่วยพฒันาความเขา้ใจของนักเรยีน
เกี่ยวกบัแนวคดิทางวทิยาศาสตรไ์ดด้ยีิง่ขึน้(Bua-
raphan et al., 2005; Justi and van Driel, 2005; 
van Driel and Verloop, 1999) 
 ในดา้นความรูค้วามสามารถบูรณาการ
เทคโนโลยใีนการสอนเน้ือหาวชิาเฉพาะ (TPACK) 
พบว่า ครูมกีารรบัรูเ้กี่ยวกบัการบูรณาการเทค-
โนโลยใีนการสอนเน้ือหาวชิาเฉพาะ โดยมองว่า
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เทคโนโลยมีคีวามสําคญัและจําเป็นอย่างยิง่ต่อ
การจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ในปัจจุบนั ซึ่งจะ
ช่วยอธิบายเน้ือหาที่ยากต่อความเข้าใจ สร้าง
ความสนใจในการเรียน ตลอดจนช่วยพัฒนา
ความรู้ ทกัษะ และเจตคติทางการเรยีนวิทยา-
ศาสตรไ์ด ้แต่ครูส่วนใหญ่มคีวามเขา้ใจเกี่ยวกบั
การบูรณาการเทคโนโลยใีนการสอนเน้ือหาวชิา
เฉพาะว่า เป็นการที่ครูใช้เทคโนโลยีเพื่อประ-
กอบการบรรยายหรอืนําเสนอเน้ือหาเท่านัน้ ซึ่ง
เป็นผลมาจากครูส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความ 
เขา้ใจในการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้
และขาดความรู ้ความเขา้ใจในการนําเทคโนโลยี
มาใชใ้นการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์กอปรกบั
ครไูมเ่คยไดเ้ขา้รบัการอบรมทีเ่กีย่วกบัการบูรณา
การเทคโนโลยใีนการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์
โดยตรง ดังนัน้ถึงแม้ว่าครูจะมีความเข้าใจใน
เน้ือหาวทิยาศาสตร์เป็นอย่างด ีก็ยงัไม่สามารถ
ออกแบบการจดัการเรียนรู้และปฏิบตัิการสอน
โดยนําเทคโนโลยีมาบูรณาการในการจัดการ
เรยีนรูท้ี่ช่วยส่งเสรมิ 5 คุณลกัษณะที่สาํคญัของ
การจดัการเรยีนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ได้ จึง
สง่ผลต่อการออกแบบแผนการจดัการเรยีนรูแ้ละ
การปฏิบตัิการสอนของครูผ่านสถานการณ์จํา-
ลองตามแนวคดิที่ผู้วจิยักําหนดและผ่านสถาน-
การณ์จรงิในการสอนของครู ซึ่งพบว่า ครู ก ครู 
ข และคร ูช มกีารปฏบิตักิารสอนดา้นการบูรณา
การเทคโนโลยใีนการสอนเน้ือหาวชิาเฉพาะ อยู่
ในระดบัตํ่า ซึ่งผลการวเิคราะห์ TPACK ของครู
ทัง้ 6 คน ในตาราง 2 และ 3 มคีวามสอดคล้อง
กนั ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะในกรณีของคร ูก และ คร ู
ข จากตาราง 1 จะเหน็ไดว้่า เป็นครทูีม่อีายุค่อน 
ขา้งสูง และมภีาระงานค่อนขา้งมาก ตลอดจนมี
ทกัษะพืน้ฐานในการใชเ้ทคโนโลยคีอ่นขา้งตํ่า จงึ
ไมส่ามารถนําเทคโนโลยมีาใชใ้นการจดัการเรยีน
การสอนวทิยาศาสตรเ์พื่อสง่เสรมิ 5 คุณลกัษณะ
ที่สําคญัของการจดัการเรยีนรู้แบบสบืเสาะ หา
ความรู้ได้ ในขณะที่ครู ช แม้จะเป็นครูที่มอีายุ
น้อย มีทกัษะพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีค่อน 
ขา้งสงู แต่ดว้ยยงัมปีระสบการณ์สอนไม่มากนัก
จงึยงัไมส่ามารถนําเทคโนโลยมีาใชใ้นการจดัการ
เรยีนการสอนเพื่อสง่เสรมิ 5 คุณลกัษณะทีส่าํคญั
ของการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะ หาความรูไ้ด ้
ส่วนใหญ่เป็นเพียงการใช้เทคโนโลยีเพื่อประ-
กอบการบรรยาย ครู ช จงึมกีารปฏบิตักิารสอน
ดา้นการบูรณาการเทคโนโลยใีนการสอนเน้ือหา 
วชิาเฉพาะ อยูใ่นระดบัตํ่า เช่นเดยีวกนั ซึง่การที่
ครแูต่ละคนมคีวามรู ้ความสามารถในดา้นการใช้
เทคโนโลย ี(TK) แตกต่างกนันัน้ ส่วนหน่ึงเป็น
ผลมาจากช่วงวยัของครูที่บางคนเตบิโตมาก่อน
การพฒันาของเทคโนโลย ีและเรยีนรูเ้ทคโนโลยี
ในภายหลงั ทําใหม้คีวามรูค้วามสามารถในดา้น
การใชเ้ทคโนโลยไีม่มากนักกบัครูบางคนที่เตบิ- 
โตมาพรอ้มกบัการพฒันาทางเทคโนโลย ีซึง่จะมี
ความรู้ความสามารถในด้านการใช้เทคโนโลยี
มากกว่า (Prensky, 2001) นอกจากน้ียงัพบว่า
แต่ละกรณีศกึษามกีารปฏบิตักิารสอนดา้นความรู้
ความสามารถบูรณาการเทคโนโลยใีนการสอน
เน้ือหาวชิาเฉพาะ (TPACK) ระหว่างกรณีแตก 
ต่างกนั เน่ืองจากการบูรณาการเทคโนโลยเีป็น
สิง่ทีม่คีวามซบัซอ้นเกีย่วกบัสงัคมและบรบิทของ
โรงเรียนที่ครูปฏิบัติการสอน (Koehler et al., 
2004) ดงันัน้ในการออกแบบโปรแกรมพัฒนา
วชิาชพีครู ผู้วจิยัจงึจําเป็นที่จะต้องพฒันาครูใน
ดา้นความรูค้วามสามารถบรูณาการเทคโนโลยใีน
การสอนเน้ือหาวิชาเฉพาะ (TPACK) ซึ่งสามารถ
ดึงดูดความสนใจในการเรียนการสอนวิทยา-
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่8 ฉบบัที ่1 (2560) 
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ศาสตรม์ากยิง่ขึน้ และทาํใหน้กัเรยีนมคีวามสนใจ
ใฝ่รู้ มุ่งมัน่ในการศึกษาหาความรู้และทําให้
นักเรยีนได้ลงมอืปฏิบตัิการทดลองด้วยตนเอง 
สามารถพฒันาทกัษะและความคดิรวบยอดเกี่ยว-
กับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การบันทึกและ
รวบรวมขอ้มูล การสงัเกต การจดักระทําขอ้มูล 
การอภปิรายและการวเิคราะหข์อ้มลู ครสูามารถ
เลือกใช้สื่อที่มีอยู่หลากหลายได้เหมาะสมกับ
ความต้องการและการรบัรูข้องนักเรยีนแต่ละคน 
รวมทัง้เทคโนโลยยีงัช่วยเปิดโอกาสใหค้รไูดส้รา้ง- 
สรรคก์ารสอนของตนเองได ้(Denby and Holman, 
2002; Newton and Rogers, 2001; Wellington, 
2000; Williams and Williams,1997) 
 จากผลการวจิยัน้ีสรุปประเด็นที่สําคญั
แสดงใหเ้หน็ว่า การรบัรูแ้ละการปฏบิตักิารสอน
ของครมูคีวามเกีย่วขอ้งและสมัพนัธก์นั ครวูทิยา-
ศาสตร์ทัง้ 6 คน มคีวามต้องการพฒันาความรู้
ความสามารถใน 2 ดา้นคอื ความรูค้วามสามารถ
ในการสอนเน้ือหาวชิาเฉพาะ (PCK) และความรู้
ความสามารถบูรณาการเทคโนโลยใีนการสอน
เน้ือหาวชิาเฉพาะ (TPACK) เพื่อเป็นการให้ครู
วทิยาศาสตรส์ามารถนําความรูค้วามสามารถใน
เน้ือหาวชิาเฉพาะ (CK) ทีต่นเองมอียู่แลว้มาบูร-
ณาการกบัความรูค้วามสามารถในการสอนเน้ือหา 
วชิาเฉพาะและความรู้ความสามารถบูรณาการ
เทคโนโลยใีนการสอนเน้ือหาวชิาเฉพาะ ในการ
จดัการเรยีนการสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยสามารถใช้เทคโนโลยี
เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุนให้นักเรยีนได้ตัง้คําถาม
หรือร่วมกับครูในการคิดคําถามเพื่อเร้าความ
สนใจของนักเรียน ตรวจสอบความรู้เดิมและ
ความเขา้ใจทีค่ลาดเคลื่อนของนกัเรยีน ตลอดจน
ใช้เทคโนโลยีในการจดักิจกรรมให้นักเรียนได้
ออกแบบวธิีการหาคําตอบด้วยตนเองด้วยการ
สบืเสาะอยา่งเป็นระบบ เช่น กจิกรรมการทดลอง 
การสบืคน้ขอ้มลู กจิกรรมภาคสนาม สถานการณ์
จาํลอง รวมทัง้การจดัเกบ็ขอ้มลู บนัทกึขอ้มลู จดั
กระทาํขอ้มลู ตคีวามหมายขอ้มลู วเิคราะห ์แปล
ผลและสรุปผล นอกจากน้ีให้นักเรียนนําสิ่งที่
นกัเรยีนไดเ้รยีนรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ใน
ชวีติประจําวนัและใช้เทคโนโลยใีนการประเมนิ 
ผลตามสภาพจรงิที่หลากหลาย แล้วนําผลการ
ประเมนิมาพฒันานกัเรยีนต่อไป ซึง่สอดคลอ้งกบั 
Grossman (1990) ที่ได้เสนอว่า ครูควรบูรณา-
การความรูใ้นดา้นต่าง ๆ และนําไปประยกุตใ์ชใ้น
การจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ซึง่ครทูีม่คีวามรูท้ี่
หลากหลายและสามารถบรูณาการความรูใ้นดา้น
ต่าง ๆ  ไดอ้ยา่งเหมาะสมนัน้ ยอ่มมคีวามสามารถ
ในการวางแผนการจดัการเรียนรู้และสามารถ
จดัการเรียนรู้ที่ช่วยให้นักเรียนได้พฒันาความ
เขา้ใจเกี่ยวกบัแนวคดิทางวทิยาศาสตร์ได้อย่าง
ลึกซึ้งมากกว่าครูที่มีความรู้อยู่อย่างจํากดัและ
แบ่งแยกกนั หากครูวทิยาศาสตรม์กีารรบัรู ้และ
มคีวามรู้ความสามารถบูรณาการเทคโนโลยใีน
การสอนเน้ือหาวชิาเฉพาะเป็นอย่างดกีจ็ะส่งผล
ต่อการปฏบิตักิารสอนของครวูทิยาศาสตร ์เพราะ
เทคโนโลย ีช่วยให้ประสทิธิภาพการสื่อสารระ-
หวา่งครกูบันกัเรยีนดขีึน้ (Bransford et al., 2000) 
ขยายโอกาสทางการศกึษาใหท้ัว่ถงึมากขึน้ (Ak-
bulut, 2010; Gülbahar, 2007; Jonassen and 
Reeves, 1996; Kozma and Anderson, 2002; 
Webber, 2003) ช่วยพฒันาผลการสอบของนัก-
เรยีนใหส้งูขึน้ (Bain and Ross, 2000) และช่วย
พฒันาความคดิสรา้งสรรคข์องนกัเรยีน เช่น การ
คดิแกปั้ญหา (CEO, 2001) พฒันาการฝึกแกปั้ญหา
อยา่งมเีหตุผล 
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ข้อเสนอแนะ 
 ในการพฒันาความรู้ความสามารถบูร-
ณาการเทคโนโลยใีนการสอนเน้ือหาวชิาเฉพาะ
ของครู ควรพิจารณาประเด็นของเน้ือหาและ
ลกัษณะโปรแกรมพฒันาวชิาชพีครู ซึ่งต้องเปิด
โอกาสใหค้รมูสี่วนร่วมในการกําหนดเน้ือหาและ
กิจกรรมตามสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความ
ต้องการของครู ในการจัดการเรียนการสอน 
ตลอดจนคํานึงถึงบริบทของครู ในด้านความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์เดิม ภาระงาน
ของครู บรบิทของนักเรยีนในด้านความรู ้ความ 
สามารถและทกัษะในการเรียนรู้ที่มีความแตก 
ต่างระหว่างบุคคล บริบทสถานศึกษาในด้าน
ระดบัชัน้ที่เปิดสอน อาคารสถานที ่วสัดุอุปกรณ์ 
สื่อเทคโนโลยีและระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยที่พบว่า 
ปัจจยัเชงิสาเหตุทีส่ง่ผลต่อทกัษะทางเทคโนโลยี
ของครู และผลของทกัษะทางเทคโนโลยขีองครู 
สามารถจดัประเภทได ้2 ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่ ปัจจยั
ภายนอกตวัคร ู(Ertmer, 1999) เช่น การสนบัสนุน
ของโรงเรยีน ความพรอ้มในอุปกรณ์ทาง เทคโน-
โลยี (Surry et al., 2001) นโยบายการจดัการของ 
โรงเรยีนและงบประมาณทางการลงทุนเกี่ยวกบั
เทคโนโลย ี(Dupagne and Krendl, 1992; Hadley 
and Sheingold, 1993; Rosen and Weil, 1995; 
Winnans and Brown, 1992) และปัจจยัภายใน
ตัวครู (Ertmer, 1999) เช่น ประสบการณ์และ
ความรูข้องคร ู(Baylor and Ritchie, 2002; Gala-
nouli et al., 2004) การรบัรู้ความสามารถแห่งตน 
(Abbott and Faris, 2000; Hazzan, 2003; Mar-
cinkiewics, 1994) 
 นอกจากน้ี เน่ืองจากครูอยู่ในฐานะที่
เป็นผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ จึงต้องการที่จะมีส่วน
เกี่ยวขอ้งกบัการแก้ไขปัญหาที่ตนเองสนใจและ
เป็นปัญหาทีเ่กดิจากสภาพการปฏบิตังิานของครู
จรงิ ๆ โดยไม่เป็นการเพิม่ภาระสําหรบัครูและ
เป็นแรงจงูใจทีท่าํใหค้รเูกดิความตอ้งการเขา้รว่ม
พฒันา ซึ่งจะประสบความสําเร็จได้ถ้าครูเห็น
ความสําคัญและพร้อมที่จะพัฒนาการจัดการ
เรยีนการสอนดว้ยความสมคัรใจ จากงานวจิยัทํา
ให้ผู้วิจ ัยได้ทราบถึงองค์ประกอบที่ครูวิทยา-
ศาสตร์จะต้องได้ร ับการพัฒนา ได้แก่ ความรู้
ความสามารถด้านการสอนเน้ือหาวิชาเฉพาะ 
(PCK) และ ความรูค้วามสามารถดา้นการบรูณา-
การเทคโนโลยีในการสอนเน้ือหาวิชาเฉพาะ 
(TPACK) แล้วนําทัง้สององค์ประกอบมาบูรณา
การกับความรู้ความสามารถในเน้ือหาเฉพาะ 
(CK) ที่ครูมอียู่แลว้ เพื่อออกแบบการเรยีนรูแ้ละ
ปฏบิตักิารสอน โดยอาจนํากรอบการดําเนินการ
พฒันาครวูทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรข์อง Loucks-
Horsley et al. (2003) เช่น การอบรมเชงิปฏบิตั ิ
การ การใชก้รณีศกึษา การใชโ้มเดลการสอนตาม 
แนวคอนสตรกัตวิซิมึ การนิเทศตดิตามและประ- 
เมนิผล มาเป็นแนวทางในการจดักจิกรรมพฒันา
วชิาชพีคร ูเพื่อใหค้รไูดร้บัการพฒันาทัง้ทางวชิา 
ชพี ทางดา้นสงัคมและทางดา้นบุคคล (Bell and 
Gilbert, 1996) ซึง่เป็นประโยชน์ต่อการออกแบบ
โปรแกรมพฒันาวชิาชพีครูและการปรบัการจดั 
การเรยีนรูข้องหลกัสูตรที่ผลติครูในการฝึกนิสติ
นักศกึษาครูให้มคีวามรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยบีรูณาการกบัการจดัการเรยีนรูว้ทิยา-
ศาสตรต์่อไป 
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